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El estudio se aborda con el enfoque de Barba Jiménez Crhistian Gian Carlos y Roa Zapata 
Orlando Renato (2017) menciona que los elementos de referencia deben estructurarse, 
siendo así de forma escrita para no tener confusiones y se pueda obtener posibles formas 
de acción, y el números de medianas empresa consultoras, es la medida más utilizada para 
poder aplicar su medición. Los objetivos planteados fueron los siguientes: Implementar 
una adecuada OficinaxdexGestión de Proyectosx(PMO) para Empresas Medianas 
Consultoras de Ingeniería enxel Perú 2018. El método que se empleó durante el proceso 
investigativo fue el hipotético deductivo. Los principales resultados fueron: el implementar 
una PMO Soporte, debe estructurarse o desglosarse, a tal punto de crear fases para su 
desarrollo. Conclusión: Al implementar la Oficina de Gestión de Proyectos adecuada 
(PMO Soporte), se logrará el éxito de los proyectos que tengan las empresas consultoras de 
ingeniería, debido a los planes de gestión que se establecen en esta investigación y al 
seguimiento debido que se le proporciona al mismo, cubriendo las expectativas necesarias 
ya que se toma como referente, a una empresa con 6 años en el mercado, y que cuentan con 
los conocimientos básicos de gestión y está buscando siempre crecimiento organizacional 
y la mejora continua. 
 
 














The study is approached with the approach of Barba Jiménez Crhistian Gian Carlos and 
Roa Zapata Orlando Renato (2017) mentions that the reference elements should be 
structured, being written so as not to have confusions and possible forms of action can 
be obtained, and the number of medium-sized consulting firms, is the most commonly 
used measure to be able to apply their measurement. The proposed objectives were the 
following: Implement an adequate Project Management Office (PMO) for Medium 
Engineering Consulting Companies in the Peru 2018. The method used during the 
investigative process was the hypothetical deductive. The main results were: to 
implement a Support PMO, it must be structured or broken down, to the point of 
creating phases for its development. Conclusion: By implementing the appropriate 
Project Management Office (PMO Support), the success of the projects that engineering 
consulting companies have will be achieved, due to the management plans established 
in this investigation and the follow-up due to the fact that provides the same, covering 
the necessary expectations since it is taken as a reference, a company with 6 years in the 
market, and that have the basic knowledge of management and is always looking for 
organizational growth and continuous improvement. 
 















Durante la última década, la globalización ha permitido que el país obtenga mayor 
presencia a nivel mundial influyendo positivamente en el crecimiento interno de los 
sectores económicos. Por lo tanto, Perú se ha vuelto un país atractivo para inversores 
nacionales e internacionales, siendo el sector construcción uno de los mayores beneficiados 
permitiendo que se ejecuten más obras públicas y privadas. 
Sin embargo, la falta de una supervisión adecuada, de protocolos y procedimientos 
para gestionar los recursos humanos, materiales y administrativos da como resultado, que 
los proyectos tengan sobrecostos y que demoren más tiempo de lo necesario, es decir, 
existe una deficiente eficacia y eficiencia en su desarrollo. 
Asimismo, Miguel Castellanos (2017, p.1) menciona la situación en la que se 
encuentras los proyectos. 
“Durante los últimos años las exigencias en los proyectos en las organizaciones se han 
incrementado, hoy en día se requieren resultados en menores tiempos, con costos 
reducidos, mayor calidad, entre otros. Las organizaciones, conxelxobjetivo dexmejorarxla 
ejecución dexsusxproyectos, han empezado a constituir sus Oficinas de Proyectos (PMO), 
y de acuerdo con los últimos resultados de PMI's Pulse of Profesion 2016 Alto costo bajo 
desempeño, si bien los proyectos en las organizaciones han mejorado significativamente, 
en los últimos 5 años se viene presentando un estancamiento en la efectividad de los 
resultados”. 
La falta de una supervisión adecuada, de protocolos y procedimientos para 
gestionar los recursos humanos, materiales y administrativos de un proyecto ocasionando 
sobrecostos y una deficiente eficacia y eficiencia para el desarrollo del mismo. 
HMD Project Managers (2017, párr. 1) hace mención a que una organización 
orientada a proyectos se oriente a implementarjunajoficinajdejgestiónjdejproyectos.  
La PMO es también denominada “Oficina de Gestión de Programas”, “Oficina 
del Proyecto” u “Oficina del Programa”. Ayuda a mejorar las operaciones y a ser 
más eficientes en la Dirección de los Proyectos. 
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Las Oficinas dexDirección de Proyectos,wson partesjdejunjsistemajde 
gestiónjdejproyectos, y tiene comojfinjel llevar el control adecuado de un proyecto desde 
inicio a fin de este.  
Amendola, Gonzáles y Prieto, menciona que beneficios tiene la 
implementación de una OficinajdejGestiónjdejProyectos. 
Al implementar una oficina de gestión de proyectos, lograremos una eficaz dirección de 
los mismos, teniendo un mejor flujo horizontal de trabajo, dejando atrás el manejo 
tradicional de los proyectos, esto hace que los trabajos estén más involucrados en las 
áreas de trabajos y a la vez tengan más oportunidades laborales, de tal manera que la 
comunicación mejora entre trabajadores y empleados (Amendola,Gonzáles y Prieto; pág. 
3). 
Implementar de unaxoficinaxdexgestiónxdexproyectos conlleva a una mejor forma 
de desarrollo del mismo, esto consigue una mejor comunicación y coordinación entre 
empleados y trabajadores. 
En ese sentido, la presente investigación desarrollará una propuesta para 
implementar unaxoficinaxdexgestiónxdexproyectos en empresas consultoras de ingeniería 
en el Perú con el fin de plantear mejores propuestas de gestión de recursos humanos, 
materiales y administrativos desde el inicio hasta el fin de un proyecto, evaluando 









1.2. Trabajos previos 
Con la finalidad de recopilar información requerida, para el proyecto de 
investigación, se revisaron los siguientes trabajos realizados por otros autores: 
1.2.1. En el ámbito internacional 
Álvarez Sarmiento Pablo Ricardo (2016), en su tesis Propuestaxpara 
laximplementaciónxde una OficinaxdexAdministración de proyectos (PMO) en la empresa 
ACCYEM proyectos CIA. LTDA, tesisjparajoptarjeljGradojdejMagíster en lajUniversidad 
De Las Fuerzas Armadas –Ecuador, tienejcomojobjetivojpresentarjunajpropuestajpara 
crear unajPMO en la empresa ACCYEM PROYECTOS, que controle de mejor forma los 
proyectos guiándose en los lineamientos de PMBOK. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Mediante instrumentos de evaluación se dio a conocer el grado de la madurez 
de la empresa ACCYEM, con ayuda del PMMM (Kerznner), el cual determino 
un grado de madurez medio alto, con un 60.22%. 
 La PMO a implementar es laxde soporte en la empresa ACCYEM, la cual es de 
gran motivación ya que esta, con el correr del tiempo aspira a ser una PMO de 
control, con el fin de poder brindar herramientas y demás procesos de gestión a 
todo su personal en general. 
 Al implementar la PMO de soporte, la empresa ACCYEM, selecciono al equipo 
que conformará su PMO, siendo el caso, que como gerente necesitará a un 
profesional certificado como PMP, y tres coordinadores para el seguimiento de 
los proyectos. 
 Se planteó y definió que la PMO, estará en un nivel asesor, el cual permite 
coordinar directamente con la parte operativa y la alta dirección. 
Arias Sánchez Néstor Jaime (2015), en su tesis Diseño de una Oficina de Gestión 
dexproyectos (PMO)xpara la empresaxRinccoxs.a., tesisjparajoptarjeljGradojdejMagíster 
en lajUniversidad EAFIT –Colombia,xtiene como objetivo diseñar una PMOjbásica en la 
empresa, que defina procesos de gestión paraxlos proyectos,xyxa la vez que brinde y 
oriente a los gerentes, herramientas con las cuales puedan alcanzar las metas de la empresa. 
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En sus conclusiones manifiesta: 
 Se requiere implementar una PMO, puesto que esta haría tener una mejor 
gestión de los proyectos, sabiendo que, de una manera u otra, así esta fuse 
de apoyo agregarían valor esencial a la empresa, teniendo en cuenta a la vez 
que esta depende de su propio éxito. 
 Se debe plasmar la implementaciónxdexlaxPMO como proceso estratégico, 
de tal modo que el alta directa intervenga de manera rápida para poder tener 
respuestas y soluciones inmediatas de acuerdo a la dirección de proyectos. 
 Al saber, la PMO a implementarxesxbásica, está debe ser utilizada como 
guía, más no ser aplicada en todos los proyectos que tenga la empresa; esto 
indica que si debe de ser guía para los mismos. 
 La gestión delxconocimientoxyxel aprendizaje, hacen que las compañías 
busquen su crecimiento, y es la PMO la cual llevará a cargo esa función 
para difundir las mejores prácticas y buenas lecciones en el desarrollo de los 
proyectos. 
 
Calderón Sandoval José Leonardo (2012), en su tesis Propuesta para la creación de 
una oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en FONADE, tesis para optar el grado de 
especialista en Gerencia de Proyetos en la Universidad  EAN, Bogotá – Colombia, tiene 
como objetivo, crear una Oficina de gestión de Proyectos con el fin de mejorar el control 
de los proyectos, teniendo en cuenta el grado de madurez actual que mantiene FONADE. 
 
En sus conclusiones manifiesta: 
 La empresa a la cual se le aplico el análisis de madurez se encuentra en un 
nivel bajo, y se considera implementar la PMO “Torre Control”. 
 Al desarrollar el proyecto de investigación, se detecta que la empresa aún 
sigue teniendo pérdidas económicas, y la rotación del personal se ha 
incrementado, debido a que aún no se logra la adaptación con la PMO 
implementada. 
 Es importante realizar auditorías internas, para el mejor control de las tareas 
que desarrollen los equipos de trabajo dentro de la organización. 
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 El haber implementado la PMO trae consigo ventajas competitivas en la 
organización. 
González Mariela y Felicia Johonston (2007), en su tesis Diseño de una Project 
Management Office (PMO) para Methanex Chile Limited, tesis para optar el Grado de 
Magíster en la Universidad de Chile –Chile, tiene como objetivo diseñar y plantear un 
marco de implementación para una oficina de gestión de proyectos (PMO) guiada de los 
lineamientos del PMI. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 La primera conclusión se desarrolla, ya que la empresa Methanex por 
primera vez funcionará mediante la figura de una PMO, contando con un 
marco de implementación preliminar. 
 La empresa decide implementar una PMO, ya que el área de proyectos con 
el tiempo ha ido creciendo y algunas funciones de la empresa no pueden 
realizarse de manera normal. 
 Al inicio la implementación de una PMO no trajo consigo desfases, sin 
embargo, cuando la productividad fue creciendo, trabajar proyectos en 
simultáneo creo problemas de priorización en la parte técnica, a la vez 
generó que la evaluación de la gestión de proyectos se vea imposibilitada. 
Santana Castillo D. Hernán (2012), en su tesis Propuestaxde   
implantaciónxdexunxmodeloxenxgestiónxdexproyectoswcomo ventaja competitiva para 
una pyme del sector industrial de Asturias, tesisjparajoptarjeljGradojdejMagíster en 
lajUniversidad de Oviedo –España, tienejcomojobjetivojestudiar la gestión dejproyectos 
para construir un modelo de gestión y aplicarlo a proyectos en desarrollo, basándose en los 
lineamientos del PMBOK del PMI. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Sabiendo quejlajempresa, cuenta con un nivel bajo respectoja 
gestiónjdejproyectos, y tras realizarse encuestas para ver el estado actual, se 
cumple la primera hipótesis con un 42%, lo cual conlleva que la 
implementaciónjdejlajPMO, será fructífera. 
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 Sextorna quexel tipo dexoficinaxde gestión dexproyectos que se implementará 
por su nivel medio bajo en cuanto a la dirección de proyectos, es la de Torre de 
Control, la cual será de control moderado. 
 Se considera que, si se opta por implementar el modelo de gestión OPM3, 
brindaría ventajas laborales a la empresa, ya que operaría como punto centro en 
la planificación estratégica y sería el que les dé seguimiento a las demás áreas. 
 Se espera como resultado, que, si se llega a implementar una PMO, pues los 
proyecto sería manejados y controlados de una manera eficiente, teniendo 
puntos claros y todo el personal en general involucrado, con el fin de un logro 
en equipo. 
1.2.2. En el ámbito nacional 
Altez Villanueva Luis Fernando (2009), en su tesis Asegurando el valor en 
proyectos de construcción: Un estudio de técnicas y herramientaswde gestión dewriesgos 
en lawetapawde construcción, tesis para optar por el Grado de Ingeniero Civil en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú– Perú, tiene comoxobjetivoxel generarxprocesos 
de gestiónxdexriesgos, para tener respuestas positivas e inmediatas en los proyectos en 
construcción, teniendo en cuenta técnicas y herramientas y el estudio de gestión del riesgo. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 La gestiónxdexriesgos, asegura el valor dexlosxproyectos en 
construcción,xya que maneja técnicas y herramientas que brindan una mejor 
cultura organizacional. 
 Con respecto a demás autores, se muestran que la gestiónxdexriesgos se da a 
partir de la gestiónxdelxvalor, hechas propias por los proyectos, y que al 
establecer un formal seria, como tener en línea de mando en el proyecto. 
 Si no existiese un plan de gestiónxdexriesgos, como procesos organizados, 
elxvalor dexlos proyectos se perdería, afectando costos, tiempos, seguridad 
y alcance en el mismo. 
 Se determina que la gestiónxdexriesgos es clave para elxéxitoxdexlos 
proyectos,xpuesto que deben ser formales y tener actualización continua, 
para que los demás interesados no se vean afectados. 
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Barba Jiménez Crhistian Gian Carlos y Roa Zapata Orlando Renato (2017), en su 
tesis Desarrollo eximplementación de una Oficina de DirecciónxdexProyectos (PMO). 
Caso: Empresa Constructora Barba Ingenieros SAC, tesisjparajoptarjeljGradojdejMagíster 
en Dirección en lajConstrucciónjenjlajUniversidad Peruana dezCiencias Aplicadas– 
Perú,xtiene comojobjetivo proponer el desarrollo para PMO, con el fin de llevar a la 
empresa CONSTRUCTORA BARBA INGENIEROS SAC, a un nivel competitivo alto y 
este pueda generar mayores ingresos. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Al implementar una PMO, los proyectos que se ejecuten tendrán una mayor 
eficacia, ya que estarán basadas en políticas definidas y se contará con 
profesionales capacitados y sus experiencias que harán de los proyectos más 
exitosos. 
 Se considera que la PMO a implementar se encontrará en un rango jerárquico al 
igual que las demás áreas similares, lo que dará como consecuencia, que no 
existan conflictos con los mismos, teniendo un plan y un presupuesto personal. 
 Al haber implementado la PMO, lo que se busca conseguir es que se tenga una 
transición fluida y poca variabilidad al cambio, mediante sus 3 fases. 
 La implementación de una PMO en Barba Ingenieros traerá consigo, ventajas 
competitivas y mayores ingresos económicos. 
 
Cabellero Macavilca Daniel Jesús (2017), en su tesis Implantación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos PMO de TI en una empresa de Telecomunicaciones bajo el enfoque 
metodológico PMI – PMBOK, tesis para optar el Grado de Magíster en Computación e 
Informática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú, tiene como objetivo 
proponer un sistema de metodologías para gestionar los proyectos en cuestión a los 
sistemas de información. 
 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Se realizó un modelo metodológico con el objetivo de gestionar con 
eficiencia los proyectos críticos, claves para la organización, al igual que sus 
proyectos regulares. 
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 La metodología de la PMO no siempre indica el rumbo creciente de la 
organización, sin embargo, guía adecuadamente a sus miembros del equipo. 
 El implantar una PMO toma cambios radicales en la organización, debido a 
que se muestra el manejar una nueva cultura sobre la gestión de proyectos, y 
proporciona facilidades en toda su extensión. 
 Los P.M. participaron en las mesas de Compras, con información 
actualizada en la herramienta, ellos intervnienieron en los comités de 
proveedores con la PMO, para revisar periódicamente la situación de los 
equipos de proyectos. 
García Velarde Cruz Pamela Rosario y Morales Tejada Stefhanie María Eugenia 
(2017), en su tesis Propuesta de implementación de la gestión de la planificación para 
proyectos en base a los lineamientos del PMBOKwdelwPMI, para la reducción de costos 
de una empresa de proyectos industriales y mineros”, caso: proyecto “obras eléctricas e 
instrumentación – reubicación de ciclones etapa ii, tesis para optar por el Grado de 
Ingeniero Industrial en la Universidad Católica San Pablo – Perú, tiene como objetivo 
presentar la propuesta deximplementar la gestión de la planificación para proyectos 
mineros e industriales basados en los lineamientos del PMBOK del PMI. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Se visualizan 270.97 horas con días de 8 horas, los cuales determinan que se 
realizó en tiempo promedio el de planificar un proyecto, basado en la 
experiencia y la propia gestión. A la vez, se denotan que solo cuentan con 
un formato paraxlaxgestiónxdexlaxplanificación, no están definidos, la 
mano de obra representa el 45% del total y 17% son los pedidos registrados 
como urgentes; del total de los proyectos. 
 Se optimizaron al 30%, según lo invertidos, y un máximo de 45% de los 
costos invertidos, generando nuevas expectativas beneficiosasxpara el 
proyecto y tanto como para laxempresa. 
Guerrero Dante, Julca Misael, Cateriano Cesar, Morales Alan, Ruiz David y Terán 
Raúl (2012), en su artículo Propuesta para la implementación de 
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unaxOficinaxdexProyectos- PMO, artículo publicado en el Área Departamental de 
IngenieríajIndustrialjyjdejSistemasjenjlajUniversidadjde Piura. 
En sus conclusiones manifiesta: 
 Al no tener conocimientos y aplicación de metodologías parapla 
implementaciónjdejunajPMO, se determina ajlajempresajOlympic SA, con 
un nivel bajo de madurez. 
 No se cuenta con profesionales expertos en el áreaxdexgestiónxde 
proyectos, por lo que sexve la falta dexprocesos y procedimientos 
estandarizados que faciliten el control de los proyectos en Olympic SA, 
siendo la situación que así requiere de ello. 
 Con el fin de implementar una PMO, se requiere que la empresa adopte un 
nuevo tipo de cultura empresarial guiada a la dirección de proyectos, por 
tanto, se muestra que esta debe ser guiada del PMBOK del PMI. 
 Al implementar una PMO, se requiere con urgencia capacitación general a 
todo el personal sobre conocimientos y planes para colaborar con la PMO a 
implementar. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
A continuación,xsexmencionan algunos de losxtemas consecuentes para la 
realización del proyecto de investigación: 
1.3.1. Proyecto 
La OBS-Bussines School (2016, párr. 2) en una de sus publicaciones vía su página 
de internet, menciona las características, tipos y finalidad de un proyecto. 
[…] Existen diferentes tipos o clasificaciones de proyectos, entre los que podemos destacar 
los de tipo productivo o empresarial, que buscan unos beneficios económicos, y los de tipo 
público o social, que lo que pretenden […]. Independientemente del tipo de proyecto, todos 
tienen una característica común, y es que buscan dar respuesta a una necesidad (económica, 
social, personal). Por eso es necesario analizar y reflexionar sobre las necesidades planteadas 
y las posibles soluciones que se pueden dar. 
Un proyecto engloba fases; son estas mismas el conjunto de actividades se 
encuentran relacionadas con el fin de brindar un producto, servicio o un resultado. Y estos 
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siempre trabajarán bajo tres palabras claves que hacen un proyecto adecuado; costo, 
tiempo y alcance. 
1.3.2. Fases de un proyecto 
La OBS-Bussines School (2016, p. 3), en un libro publicado vía su página de web, 
da a conocer cómo se lleva un proyecto. 
Asimismo, un proyecto no solo depende sus fases o de la forma como este pueda ser 
estructurado, sino también de la denominación de sus lineamientos para que este sea eficaz y 
eficiente. De tal forma, como ya se viene manejando un sistema para la elaboración del 
mismo, se siguen lineamientos con base de estudio y aplicación para que los mismos sean 
gestionados, sin embargo, ocurre en algunos casos que se tienden a saltear los pasos o 
secuencia de elaboración de un proyecto, por tanto se detallará las fases adecuadas para 
obtener un buen cierre.  
El ciclo de vidaxdextodoxproyecto sexbasa en cincoxfases: inicio, 
planificación,xejecución, control y seguimiento y cierre. Según los lineamientos,xen cada 
etapa podemos buscar mejoras o atajos que puedan facilitar la viabilidad del mismo. De 
esta manera, para entregar un proyecto de manera adecuada se deben 
seguirjlasjsiguientesjfases: 
a. Inicio 
Se definejeljalcance y el equipo con el que se trabajará para lograr el éxito, 
asimismo se busca que las personas interesadas tengan gran parte de compromiso y 
apoyo (OBS Bussines School, 2016 pág. 4). 
b. Planificación 
La fase de planificación es la más complicada, puesto que, ahí donde se 
definen las necesidades del personal, recursos y equipos se utilizarán, asimismo se 
ven los contratos, comunicaciones y adquisiciones. En conclusión, se define el 
rumbo del proyecto (OBS Bussines School, 2016 pág. 6). 
c. Ejecución 
Este se guía de la fase de planificación, ya que empieza a realizar las tareas 
planificadas, se requiere tener una buena comunicación para poder un mejor control 
sobre el progreso del proyecto. A la vez, requiere que se brinde datos de los 
recursos, costos y tiempos. Por último, la gestión del cambio, eventos, costos y 
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tiempos deben ser realizados con el más mínimo detalle (OBS Bussines School, 
2016, p.10). 
d. Seguimiento y Control 
En esta fase, se realiza el seguimiento y monitoreo al proyecto en general, 
en la cual se puede visualizar problemas, incidencias y algunas dificultades que 
puedan tener sus procesos. Esta etapa está muy ligada a la de ejecución, aunque 
ante el valor crítico e importancia, se miden individualmente (OBS Bussines 
School, 2016, p.12). 
e. Cierre 
No viene a ser la parte o fase final del proyecto, sin embargo, esta fase 
contempla todos los pasos anteriores, una vez terminado el mismo, se podría decir 
que el proyecto ha concluido (OBS Bussines School, 2016, p.14). 
1.3.3. Gestión de proyectos 
El PMBOKxen su 6taxEdición, define laxgestiónxdexproyectos: 
La dirección de proyectos permite se obtenga un mejor seguimiento y control a los 
mismos, aplicando la gestión del conocimiento y las herramientas necesarias para poder 
cumplirxconxlosxrequisitos. Esto sexlograxmediantexprocesos estandarizados en el 
proyecto y culminan con un cierre ideal (Project Management Institute, 2017 pág. 10). 
Para proyectos eficaces se deben cumplir los siguientes lineamientos: 
 Cumplir con los objetivos de la organización. 
 Satisfacer expectativas. 
 Aumentar las posibilidades de éxito. 
 Buscar la proactividad. 
 Tener respuestas inmediatas ante los riesgos. 
 Optimizar los recursos de la organización. 
 Constante proceso de la mejora continua. 
 Gestionar restricciones. 
 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor 
alcance puede aumentar el costo. 
 cronograma). 
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 Gestionar el cambio de una mejor manera. 
 
De tal forma, la gestión de proyectos permite manejar un proyecto de forma 
eficiente, y al finalizar el mismo este pueda ser eficaz, siguiendo los lineamientos y 
procesos propuestos desde su inicio hasta el cierre (Project Management Institute, 2017 
pág. 48). 
1.3.4. Oficinas de Dirección de Proyectos-Tipos 
El PMBOK en su 6ta Edición, indica la definición y responsabilidadesxde una 
PMO. Una oficinaxde gestión dexproyectos, es elxlazo que brinda facilidades entre el 
proyecto, los recursos, metodologías y herramientas necesarias, asimismo, tiene la 
responsabilidad de esta a cargos de varios proyectos a la vez (Project Management 
Institute, 2017 pág. 48) 
Asimismo, una PMO puede tener una estructura diferente según el grado de control 
y de influencia que tiene en un proyecto. El PMBOK nos menciona los siguientes: 
     
 
 
      
Figura 1. Tipos de PMO, resumen englobado de jerarquías 
Fuente: PMBOK 6° ed. 2018 
Las características que tiene cada una de estas, según el PMBOK en su 6ta Edición 
(2017, p.48), son las siguientes: 
 De apoyo. Ejercen el control de manera sigilosa en los proyectos, haciéndose de 
notar de forma pasiva; es el repositorio de los proyectos (PMBOK en su 6ta 
Edición, 2017, p.48). 
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 De control. Brinda el apoyo y seguimiento en los proyectos, entregando 
procedimientos a seguir, los cuales serán evaluados, más no tienen el poder total de 
las decisiones finales (PMBOK en su 6ta Edición, 2017, p.48). 
 Directiva. Este tipo de PMO, asume el cargo general de la organización, siendo así 
que puede tener varios proyectos a la vez, y es el que brinda la decisión final para 
ejecutar los mismos (PMBOK en su 6ta Edición, 2017, p.48). 
1.3.5. Fases de implementación de la PMO 
A. Fase 1. Iniciación 
 
Para poder iniciar con el proceso de la implementación, se debe hacer mención y 
presentar ante la alta directiva de la organización, la propuesta de creación de la PMO, 
para que estos asuman el compromiso y brinden el apoyo necesario para el proceso de 
implementación de inicio a fin. 
 
La organización, debe reestructurar las áreas de trabajo, para poder implementar la 
PMO, así mismo, deberá definir quién será el Director de la PMO, las funciones y 
responsabilidades que tendrá, y será este mismo quien defina su equipo de trabajo. De 
tal que, una vez realizado ello, exista una reunión donde la alta directiva en conjunto 
con el equipo de la PMO defina la misión, visión, metas y objetivos del mismo. 
Finalmente, le corresponderá al Director de la PMO liderar todo el proceso de 
implementación de dicha oficina, contando con el apoyo de su equipo y del alta 
directiva. 
 
B. Fase 2. Creación 
 
Esta fase de implementación es la creación, la cual se está considerando en un 
segundo, y del cual desglosan las sub-fases como el diseño, la capacitación y la de 
comunicación. Esta fase, tiene la función principal de ser de apoyo en todas las áreas 
de la organización. De tal manera, debe estar perenne y participar en la conformación 
de la planificación estratégica de la misma. 
 
En la siguiente figura, se muestra el organigrama de la organización, una vez 





Figura 2. Organigrama de la organización, una vez implementada la PMO. 
Fuente Propia 
Tal y como se mencionó, para poder implementar correctamente la PMO, se necesita 




Es de vital importancia que, para poder tener conocimientos con relación a la gestión 
de proyectos, se realice un cambio de cultura organizacional, en la cual intervengan 
profesionales capacitados compartiendo su experiencia en la gestión de proyectos, 
asimismo se generen reuniones formales para el desarrollo de los mismos. 
Una vez realizada el cambio de cultura organizacional, la tarea siguiente será poner en 
práctica lo aprendido, y que mejor que poder compartirlo en el mismo ambiente 
laboral internamente, haciendo comentarios sobre lo aprendido y divulgando las ideas 
sobre la gestión de proyectos, con el fin de expandir sobre la materia. 
Se deben realizar talleres, seminarios, sesiones de capacitación, entre otros, de forma 
tal que los colaboradores se actualicen constantemente con los avances en el área. 
Para ello se presenta un cronograma con duración de 02 meses y medio, para la 





Tabla 1. Cronograma de capacitación para la implementación de la PMO en M & F 
Arquitectos, Constructora y Consultora EIRL. 
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En esta sub-fase de implementación, se tiene que tener en cuenta los aspectos que 
definirán el “Inicio de las operaciones” en el proyecto, ya que estará muy ligada a la 
consolidación de la misma. Por tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Definir la metodología con la que se trabajará en los proyectos. 
 Los planes de gestión a utilizar en la gestión de los proyectos. 
 Definir los estándares y validarlos antes de la consolidación, para el soporte, 
control y la mejora de los mismos. 
 Se deben precisar los puntos clave, los cuales serán quienes, al éxito 
organizacional, al evaluar al equipo de la PMO; para lo cual, se deben 





Debido a que, la organización busque el éxito en sus proyectos, pues deben de 
mantener comunicados a todos sus colaborados, tanto, así como a sus interesados, es 
por ese motivo que se exhorta al equipo de la PMO a mantener informada a todo tipo 
de persona relacionada al proyecto, lo cual será paulatinamente, durante la fase 
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intermedia de los proyectos, recogiendo información clara y detallada, lo cual permita 
la muestra inmediata de posibles o sugerencias. 
 
Para esto, se disponen de documentos, los cuales serán de guía para las personas 
interesadas del proyecto, como también las involucrados, para tener un mejor manejo 
de los mismos. Este tipo de documento será manual y digitalizado. 
 
C. Fase 3. Inicio de Operaciones 
 
 
El equipo que conforme la PMO, inicia los trabajos con la identificación de 
estrategias, las cuales serán para dar una mejora a los servicios que se brindan, donde 
cada miembro tiene definido y enfocada el rol a desarrollar en la gestión de los 
proyectos. 
 
En esta fase, los procesos ya mencionados en la Fase 2, los cuales son: capacitación y 
comunicación, deben de continuar para dar paso a la mejora continua. De esta 
manera, la PMO inicia las operaciones con actividades planificadas para cumplir las 
metas a corto plazo, más adelante, cuando los procesos tengan mejoras, serán estas las 
que establezcan funciones según lo requiera la organización, con tiempos definidos. 
 
D. Fase 4. Consolidación de la PMO 
 
Esta fase, contempla la mejora de los procesos, el desarrollo del personal y establecer 
con ello, un soporte permanente para guiar al éxito a los proyectos. Aquí también, se 
brindan y captan soluciones y estrategias, continuando los trabajos de capacitación y 
comunicación, los cuales conducirán las buenas prácticas de gestión que la 
organización adquirirá. 
 
E. Fase 5. Mejoramiento Continuo 
 
En esta fase, se recogen datos del seguimiento que se realizan a los proyectos, con el 
fin de hacer una evaluación de los resultados obtenidos, una vez implementada la 




Por otra parte, se deben crear documentos o un repositorio, los cuales sean de ayuda  y 
guía para siguientes proyectos, los cuales puedan permitir un mejor serivicio, 
acompañado de la mejora continua en los mismos. Para fortalecer lo mencionado, 
estos deben seguir los lineamientos establecidos en la fases anteriores. 
 
1.3.6. Gestión del cambio 
Las exigencias que transforman el entorno, han ocasionado una gestión con 
características, tanto leves como severas, en cuestión a la dirección de los proyectos. Esto 
origina que se quiere cambiar la manera de tener resultados para ser más capaz las nuevas 
demandas en la sociedad, la cual tiene más proyectos complejos (Bloise, 2016, párr. 3). 
 En la búsqueda del cambio, las PMO son las que han tenido que transformarse de 
manera han tenido que modificar ciertos aspectos, siendo más estratégicos y con el enfoque 
directo del negocio (Bloise, 2016, párr.5). 
1.3.7. Funciones de la PMO 
La labor de la PMO obtendrá el objetivo,xmediante el modeloxdexmadurez 
propiamente alcanzado, loxcual da lugar alxalcance en una organización (González y 
Johonston, 2007, p.11). 
 Enjgeneral, lasjPMO’sjsonjresponsablesjpor:  
• “Prestar servicios internos en Dirección y Gestión de Proyectos 
(entrenamiento, y desarrollo de profesionales, consultoría interna, 
acompañamiento de proyectos críticos, etc.);  
• Desarrollo / implantación de métodos, procesos y medidas de evaluación (es 
el guardián de la metodología de Dirección y Gestión de Proyectos);  
• Análisis de mejores prácticas (documentación de los éxitos y fracasos, 
investigación externa sobre las mejores prácticas); 
• Ser depositario de la memoria técnica de los proyectos para que los modelos 
y estimaciones puedan ser utilizadas por los directores de proyecto “ 
Dexesta manera, se generan los análisis antes y durante el proyecto, 
esto origina que puedan crearse base de datos con el fin de poder estudiar los 
procesos tanto buenos como errados, para la mejora en los proyectos 
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consecuentes o futuros que se puedan presentar, asimismo, los directores de 
los proyectos tengan un mejor maneja y control de los mismos (González y 
Johonston, 2007, p.11). 
1.3.8. Modelos de Madurez 
Los modelos de madurez sirven para poder obtener los grados de conocimiento en 
una organización con respecto a la gerencia en los proyectos. Existen muchos modelos, 
entre los más resaltantes se encuentra OPM3, el PMMM (Kerzner) y por último el CSIA 
(Santana Castillo, 2012 pág. 30). 
 
a. OPM3: 
El Modelo de Madurez OPM3, exhorta que, para el control del avance del modelo, 
de realizarse consecuentemente lo siguiente: el conocimiento, la evaluación y la 
mejora, así se podrá decir que va cogiendo madurez el proyecto (Santana Castillo, 
2012 pág. 30). 
 
b. PMMM (KERZNER): 
Este tipo de modelo busca el beneficio en las empresas, tanto como competitivo y 
el mejoramiento continuo, guiado por pruebas que miden el avance en cuestión a un 
nivel de madurez, este mismo está compuesto por 5 niveles que ayudan a 
alcanzarxlaxmadurezxen la gestiónxde losxproyectos, los cuales son:xelxlenguaje, 
procesos y metodologías comunes, comparación y la mejora continua (Santana 
Castillo, 2012 pág. 31). 
 
c. CSIA:  
El modelo de madurez CSIA, el cual fue fundado en 1994, ayuda a las empresa 
que buscan la integración de un sistema de control, mediante procesos de 
retroalimentación para poder mejorar su trabajo, identificando y optimizando 
las desventajas o atrasos en los proyectos (Santana Castillo, 2012 pág. 32). 
 
A la vez, este modelo de madurez tiene consigo objetivos que ayudan a 
conseguir las mejoras en los proyectos como; realizar instrumentos de 
investigación sobre cómo se encuentra elxnivelxdexmadurez de los 
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proyectosxyxel proceso dexlas buenas prácticas y Benchmarking, para su 
propia autoevaluación (Santana Castillo, 2012 pág. 32) 
1.3.9. Gestión de Riesgos 
La GRC, es una herramienta que complementa la gestión de los proyectos, de tal 
manera que esta controla los riesgos en el mismo. Para el uso de técnicas o metodologías, 
depende de la magnitud y complejidad, y asimismo de la cantidad de riesgos que puedan 
tener los proyectos (Altez, 2009, p.9). 
a. Estructura de la Gestión de Riesgos 
Kliem y Ludin (1997) presentan a la Rueda de Deming (Deming et al.) 
como esquema del proceso de la Gestión de Riesgos: 
 
Figura 3. RuedaxdexDemingxdexlaxGestiónxde Riesgos. 
 
b. Procesos dejla GestiónjdejRiesgos 
Según el PMBOK en su 6ta Edición (2017, p.395), losjprocesosjdejgestión 
dejriesgos sonjlosjsiguientes: 
 PlanificarxlaxGestiónxdexlosxRiesgos—El procesoxdexdefinir cómo 
realizar lasxactividades dexgestiónxdexriesgosxdexunxproyecto.  
 IdentificarxlosxRiesgos—Elxprocesoxde identificar losxriesgos individuales 
del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y 
documentarxsusxcaracterísticas. 
 RealizarjeljAnálisisjCualitativojdejRiesgos—El procesoxdexpriorizar 
losjriesgosxindividuales deljproyecto para análisis o acción posterior, 
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evaluando laxprobabilidadxdexocurrenciaxeximpactoxdexdichos riesgos, 
así como otras características. 
 RealizarxelxAnálisisxCuantitativoxdexRiesgos—El proceso de 
analizarxnuméricamentexelxefectoxcombinadoxdexlosxriesgos 
individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre 
sobrexlos objetivosxgeneralesxdelxproyecto.  
 PlanificarxlaxRespuestaxaxlos Riesgos—El proceso dexdesarrollar 
opciones,xseleccionar estrategias yxacordar accionesxpara abordar la 
exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los 
riesgos individuales del proyecto. 
 Implementar la Respuesta a loswRiesgos—Elwprocesowde 
implementarxplanes acordados dejrespuestajajlosjriesgos. 
  MonitorearwloswRiesgos—El proceso dexmonitorear la implementación 
dexlos planes acordados de respuestaxaxlos riesgos, hacerxseguimiento a 
losxriesgosxidentificados, identificarxy analizarxnuevos riesgos yxevaluar 
la efectividadxdel procesoxde gestiónxdexlos riesgosxa lo largo 
delxproyecto. 
 
c. AnálisisjdejRiesgos  
El análisis de riesgos, identifica el nivel de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, mediante procesos cuantitativos y cualitativos de los mismos. Es así, 
como se puede determinar la importancia de cada suceso a partir del cálculo de la 
probabilidad o impacto, según este lo cause (Altez, 2009, p.27). 
d. Planificación de Respuestas a los Riegos. 
Según el PMBOK en su 6ta Edición (2017, p.590), define lo siguiente 
respecto a la Planificación de Respuestas axlos Riegos. 
Planificar la Respuestaxa losxRiesgos es el proceso de desarrollarxopciones, 
seleccionar estrategias y acordar accionesxpara abordar la exposición al riesgo del 
proyecto en general, así como para tratar los riesgos individuales delxproyecto. El 
beneficioxclave de estexproceso esxque identifica las formas adecuadas de abordar el 
riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso 
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también asigna recursos e incorpora actividades en 
losjdocumentosjdeljproyectojyjeljplanjparajlajdirecciónjdeljproyecto, según sea 
necesario. Estejprocesojsejllevajajcabojajlojlargojdejtodojeljproyecto. 
1.4. Formulación del problema 
Los problemas en esta investigación se determinaron de la siguiente manera: 
1.4.1. Problemaxgeneral 
 PG: ¿Cuál sería la Oficina dexGestiónxde Proyectos (PMO) adecuada a 
implementar en Empresas Medianas Consultoras de Ingeniería en el Perú-
2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
 PE1: ¿De qué manera mejora el alcance del proyecto en las Empresas 
Medianas de Consultoras de Ingeniería que han implementado una adecuada 
Oficina Gestión de Proyectos (PMO)? 
 PE2: ¿Cómo se optimizará el costo del proyecto en las Empresas Medianas 
Consultoras de Ingeniería que han implementado una adecuada Oficina 
Gestión de Proyectos (PMO)? 
 PE3: ¿En cuánto se reduce el tiempo de ejecución del proyecto en las 
Empresas Medianas Consultoras de Ingeniería que han implementado una 
adecuada Oficina Gestión de Proyectos (PMO)? 
1.5. Justificaciónjdejla investigación 
La investigación se reforzará con argumentos, los cuales brindarán conocimientos e 
información necesaria para que se dé a conocer la adecuada implementación de 
unaxOficinaxdexGestiónxdexProyectos en Empresas Medianas Consultoras dexIngeniería 
enxel Perú 2018. 
(i) Conveniencia: La propuesta de implementar unaxoficinaxdexgestiónxde 
proyectos, ayudará tener el control en su totalidad de un proyecto, con el fin de recopilar 
todo tipo de información, y que este trabajo bajo lineamientos. 
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(ii) Relevancia social: Los beneficiados por esta implementación serán las empresas 
consultoras, ya que tendrán una mejor forma de gestión, organizada y controlada. 
(iii)xJustificaciónxeconómica:xAlxcontarxconxunaxoficinaxdexgestiónxdexproyect
os, las consultoras tendrán desde el inicio un presupuesto al cual reajustarse, pero este se 
guiará del mismo, de acuerdo a los procesos de optimización que se propondrán.  
(iv) Aporte teórico: La oportunidad de poder realizar la investigación en el punto de 
implementarxunaxoficinaxdexgestiónxdexproyectos, puesto que se buscarán y analizarán 
formas de implantarlas, y a la vez que este proyecto de investigación pueda quedar como 
guía para las empresas que recién inician.  
(v) Aporte práctico: Con la presente investigación se pretende tener un mejor 
control y evitar los sobrecostos y entregas fuera de tiempo de los proyectos, teniendo en 
cuenta los alcances para el mismo.  
(vi) Aportexmetodológico: Paraxlograr elxcumplimiento de los objetivosxde 
estudio, se elaboraránxinstrumentosxdexmediciónxpara la variable. Estos 
instrumentosxson: base de datos de una empresa mediana consultora en ingeniería, 
cronograma y parte logística; estos seránxformulados y antes dexsu aplicaciónxfiltrado por 
el juicioxde unxexperto (asesor temático) para luegoxser tamizadosxmediantexla 
confiabilidadxyxlaxvalidez. 
1.6. Hipótesis de investigación 
Teniendo enxcuenta losxproblemas axinvestigar se plantean lasxsiguientes 
hipótesis. 
 Hi1: La gestión de alcance tendrá mejores resultados teniendo implementada 
unaxOficina de GestiónxdexProyectosx(PMO) en empresas medianas 
consultoras en ingeniería en el Perú-2018. 
 Hi2: Las empresas medianas consultoras en ingeniería que cuentan con 
unaxOficina de GestiónxdexProyectosx(PMO) implementada, optimizarán 
los costos del proyecto. 
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 Hi3: Las empresas medianas consultoras en ingeniería reducirán el tiempo 
de la ejecución de sus proyectos han implementarxunaxOficina de 
GestiónxdexProyectosx(PMO). 
Teniendoxen cuenta losxproblemas axinvestigarxse han formuladoxlos 
siguientesxobjetivos. 
1.7. Objetivo general 
 OG: Implementar de unaxadecuada Oficina dexGestiónxdex Proyectos 
(PMO)xpara Empresas Medianas Consultoras de Ingeniería en el Perú 2018. 
1.7.1. Objetivos específicos  
 OE1: Mejorar el alcance del proyecto en las empresas medianas consultoras 
de ingeniería habiendo implementado una adecuada Oficina Gestión de 
Proyectos (PMO). 
 OE2: Optimizar los costos del proyecto en las empresas medianas 
consultoras de ingeniería que han implementado una adecuada Oficina 
Gestión de Proyectos (PMO). 
 OE3: Reducir el tiempo de ejecución del proyecto en las empresas medianas 
consultoras de ingeniería que han implementado una adecuada Oficina 











2.1. Tipo de investigación 
De acuerdo con el fin que se persigue, es una investigación básica, ya que no tiene 
una aplicación inmediata en el momento que se termina, pero se mantendrá como 
referencia para su aplicación en el futuro.  
Todo proyecto de investigación de estudio básico, en algún momento se aplicará en 
su campo respectivo (Borja, 2012, p. 10). 
De acuerdo a los tipos de datos analizados, el enfoque es cualitativo, ya que parte 
del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para 
descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. 
(Mendoza, 2014 pág. 6) dice lo siguiente: 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas […] de investigación. Sin 
embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 
preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 
cuantitativos) […] sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 
indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 
misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 
 
2.2. Nivel de investigación 
El alcance de la investigación es descriptivo, ya que busca describir características 
y propiedades del objeto que se analice, pero no se profundiza en las causas internas o 
externas que lo condicionan. 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 pág. 92) definen el alcance 
explicativo de la siguiente manera: 
[…]Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas […]. 
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2.3. Diseño de Investigación 
La presente investigación se ubica en el diseño no experimental – transeccional 
descriptiva, ya que su intención es pronosticar cifras o valores de las características del 
fenómeno de estudio. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 154) comenta: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 














2.4. Operacionalización de variables 
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2.5. Población y muestra 
2.5.1. Población 
El tamaño de la población para esta investigación está compuesto por las empresas 
consultoras de ingeniería en el Perú; es decir, 108 empresas consultoras inscritas en los 
registros públicos (4 empresas españolas, 1 empresa colombiana, 1 empresa colombo-
peruana y 102 empresas peruanas). (Ver anexo 2)  
Borja (2012, p. 30) comenta lo siguiente: 
Desde un punto de vista estadístico, se denomina población o Universo al conjunto de elementos o 
sujetos que serán motivo de estudio. Si queremos estudiar, por ejemplo, el coeficiente de inteligencia 
de los estudiantes universitarios del Perú, el universo serán todos los estudiantes universitarios a nivel 
nacional. Si quisiéramos estudiar los problemas estructurales de las viviendas en la ciudad de 
Chiclayo, el Universo será todas las viviendas ubicadas en esta ciudad. 
2.5.2. Muestra 
La muestra está formada por 1 empresa en el rubro de la consultoría y ejecución de 
proyectos; la cual es: M & F Arquitectos, Constructora y Consultora EIRL, la cual ha sido 
seleccionado de manera no probabilística intencional, ya que las muestras se escogieron a 
base de nuestro criterio de acuerdo a las características de la investigación. 
Según Borja, “en lasxmuestrasxno probabilísticas noxes posiblexcalcular el error 
estándar, así como elxnivel de confianza con elxque hacemosxla estimación. Sin embargo, 
este tipo de muestreoxes muy importante en estudiosxcualitativos. En este caso la selección 
de los elementos no depende de la probabilidad sino del criterio del investigador” (2012, p. 
32). 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Bernal (2010, p. 192) afirma: 
En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la 
recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con 
el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas. 
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2.6.1. Técnicas 
Según Borja, nos dice que “existen diferentes técnicas para la recolección de 
información, las mismas que no son excluyentes y muy por el contrario son complementarias. 
Las principales técnicas son las siguientes: La observación, la entrevista, la encuesta y las 
pruebas estandarizadas.” (2012, p. 33). 
Las técnicas para la recolección de datos son las siguientes:  
 Análisis estadístico de datos: “El análisisjde datos quejse realizarán dependerá 
del tipo dexdatos que se hayanxrecolectado durante el trabajo dexcampo. Para 
el caso de datosxcuantitativosxserá necesario codificarlos yxpasarlo a una 
matriz dexdatos en alguna HojaxElectrónica.” Borja (2012, p. 35). 
 Observación: Según Borja (2012, p.33) “paraxlosxproyectos de investigación 
enxingeniería,xtodos los datos observados se deben plasmar enxformatos 
adecuados de recolecciónxde información; por ejemplo: Formatos para 
elxestudio de tráfico, estudioxde suelos, levantamientos topográficos, diseño de 
mezclas, etc.”. 
2.6.2. Instrumentos 
Los instrumentos por utilizar en la presente investigación son:  
 Fichas de recolección de datos: “Se conocen como fichas a los instrumentos 
en los cuales plasmamos por escrito información importante que hemos 
encontrado en nuestros procesos de búsqueda de información y que deseamos 
tener al alcance de nuestras manos en cualquier momento” Castro (2015, p. 1). 
 
 Focus group: Según el IIEMD (s.f. párr. 1) lo define: 
Focus group es un método o forma de recolectar información necesaria para una 
investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 
personas con el fin de contestar preguntas y generar una discusión en torno a, 
por ejemplo, cualquier tipo de producto, servicio, idea, publicidad, etc; en un 
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Focus Group las preguntas son respondidas por la interacción del grupo de 
forma dinámica. 
2.6.3. Validez 
Según Bernal, nos brinda la conceptualización sobre la validez. 
Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado […]. La 
validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos; por ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los clientes frente a la 
calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente 
respecto a la calidad del servicio. (2010, pp. 247-248). 
 
Para la presente investigación se elaboró un formato de validación de instrumentos, la 
cual será revisada y corroborada por 3 especialistas del tema que se está investigando. 
2.6.4. Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.200), mencionan lo siguiente: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. […] La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán 
brevemente después de revisar los conceptos de validez y objetividad. 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Bernal menciona que el análisis de datos “consiste en interpretar los hallazgos 
relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y/o 
preguntas formuladas, […] con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y se 
generan debates con la teoría ya existente” (2010, p. 220).  
Schoenbach (2004, p.2) en un artículo, nos indica que:  
Losxepidemiólogosxaxmenudo hallan el análisis dexlos datos como la parte más 
disfrutable de llevar a cabo un estudio epidemiológico,xdado que después de todo el duro 
trabajo y la espera, tienen la oportunidad deiencontrar lasxrespuestas. Si los datos no proveen 
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respuestas, es una oportunidad más para laxcreatividad! De manera que el análisisny 
laxinterpretaciónxde los resultados son el “premio”xque recompensa el trabajo de recolección 
dexdatos.  
2.8. Aspectos éticos 
El investigador responsable de este proyecto ha respetado la autoría de diversos 
autores, que han sido tomados como el sustento de toda la investigación respetando sus 


















3.1. Modelo de PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) que se adapta a la 
organización 
 
La empresa a la cual se le implementará este tipo de PMO (Soporte), se dedica a la 
elaborar y ejecutar proyectos, siendo esta la empresa M & F Arquitectos, Constructora y 
Consultora EIRL. Ésta empresa, cuenta con 6 años en el mercado, y viene ejecutando 
proyectos de edificación, reparaciones, ampliaciones, entre otros. 
Por otro lado, actualmente la empresa M & F Arquitectos, Constructora y Consultora 
EIRL, no tiene las mejores prácticas de gestión en sus proyectos, aun así, teniendo buenas 
ideas de organización, lo que lleva a buscar una mejor opción para la gestión de los mismos. 
Es así que, pensando a futuro, necesita manejar un tipo de gestión capacitada en la 
organización, teniendo en claro que la gestión de la empresa no es lo mismo que la de sus 
proyectos. 
Según los resultados obtenidos provenientes del estudio de grado de madurez 
organizacional, se determina que la (PMO) Oficina de Gestión de Proyectos es la PMO 
Soporte o también conocida como PMO Apoyo, según lo indica el PMBOK en su 6ta Ed. Sin 
embargo, al saber que este tipo de PMO actúa de manera sigilosa y pasiva, y teniendo en 
cuenta que; la empresa a la cual se le implementará esta investigación, apunta a la mejora 
continua y un mejor desarrollo de la elaboración y ejecución de sus proyectos a futuro, se 
implementan formatos de gestión para reforzar la presente investigación.  
Finalmente, como parte de esta investigación, se presenta una metodología, la cual 
consiste, en una serie de formatos recomendados, para la implementación de la “PMO 
Soporte” en, M & F Arquitectos, Constructora y Consultora EIRL. 
 
3.2. Tipo de PMO (Oficina de Gestión de Proyectos)  
 
Según los resultados obtenidos en cuanto al nivel de madurez de la organización, 
tomando en cuenta para esta evaluación, la del estándar ISO 9004, se considera que el 
mejor modelo de PMO, de acuerdo a las características propias de la organización es la de 
PMO Soporte o también conocida como PMO Apoyo. 
Se seleccionó este modelo, porque la PMO busca que se constituya al nuevo gestor 
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de proyectos, a tener una nueva visión para la mejora de la organización, con respecto a que 
este mejore sus buenas prácticas de gestión y sea este quien lo lleve al éxito organizacional. 
Corresponderá a la “PMO-SOPORTE” establecer y reafirmar el uso de una 
metodología de gestión de proyectos, incluyendo gestión de riesgos, definición de roles y 
responsabilidades, comunicación, entre otros aspectos importantes, siendo estos 
representados por formatos y planes de gestión, los cuales serán controlados y, de la misma 
forma, servirán para la mejora continua. 
Si se desea que la PMO a implementar, bajo el modelo de “PMO-SOPORTE” tenga 
claridad y visión no muy lejana, se debe definir claramente los procesos de gestión en la 
elaboración y ejecución de los proyectos. 
3.3. Estrategia de implementación de la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos)  
En la siguiente figura, se muestra la propuesta de las fases de implementación de 
la PMO que se utilizarán en la presente investigación. 
A continuación, se presenta la explicación del proceso de las dos fases a las 
cuales se rige está investigación, ya que es una propuesta de implementación futura en los 


















Figura 4. Fases de implementación de PMO  
Fuente: Propia 
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3.3.1. Fase 1. Iniciación 
 
Para poder iniciar con el proceso de la implementación, se debe hacer mención y 
presentar ante la alta directiva de la organización, la propuesta de creación de la PMO, para 
que estos asuman el compromiso y brinden el apoyo necesario para el proceso de 
implementación de inicio a fin. 
 
La organización, debe reestructurar las áreas de trabajo, para poder implementar la 
PMO, así mismo, deberá definir quién será el Director de la PMO, las funciones y 
responsabilidades que tendrá, y será este mismo quien defina su equipo de trabajo. De tal 
manera que, una vez realizado ello, exista una reunión donde la alta directiva en conjunto 
con el equipo de la PMO defina la misión, visión, metas y objetivos del mismo. 
 
Finalmente, le corresponderá al Director de la PMO liderar todo el proceso de 
implementación de dicha oficina, contando con el apoyo de su equipo y del alta directiva. 
 
3.3.2. Fase 2. Creación 
 
 
Esta fase de implementación es la creación, la cual se está considerando en un 
segundo, y del cual desglosan las sub-fases como el diseño, la capacitación y la de 
comunicación. Esta fase, tiene la función principal de ser de apoyo en todas las áreas de la 
organización. De tal manera, debe estar perenne y participar en la conformación de la 
planificación estratégica de la misma. 
 
En la siguiente figura, se muestra el organigrama de la organización, una vez 
implementada la PMO:  
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Figura 5. Organigrama destacando la PMO.  
Fuente Propia 
 
Tal y como se mencionó, para poder implementar correctamente la PMO, se necesita 




Es de vital importancia que, para poder tener conocimientos con relación a la gestión 
de proyectos, se realice un cambio de cultura organizacional, en la cual intervengan 
profesionales capacitados compartiendo su experiencia en la gestión de proyectos, 
asimismo, se generen reuniones formales para el desarrollo de los mismos. 
Una vez realizada el cambio de cultura organizacional, la tarea siguiente será poner 
en práctica lo aprendido, y que mejor que poder compartirlo en el mismo ambiente laboral 
internamente, haciendo comentarios sobre lo aprendido y divulgando las ideas sobre la 
gestión de proyectos, con el fin de expandir sobre la materia. 
Se deben realizar talleres, seminarios, capacitaciones, entre otros, de forma tal que 
los colaboradores se actualicen constantemente con los avances. Para ello se presenta un 




Tabla 2 – Cronograma de capacitación ha aplicar para la implementación de la PMO. 
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En esta sub-fase de implementación, se tiene que tener en cuenta los aspectos que 
definirán el “Inicio de las operaciones” en el proyecto, ya que estará muy ligada a la 
consolidación de la misma. Por tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Definir la metodología con la que se trabajará en los proyectos. 
 Los planes de gestión a utilizar en la gestión de los proyectos. 
 Definir estándares y validarlos antes de la consolidación, para el soporte, control y 
la mejora de los mismos. 
 Se deben precisar los puntos clave, los cuales serán quienes, al éxito 
organizacional, al evaluar al equipo de la PMO; para lo cual, se deben priorizar 




Debido a que, la organización busque el éxito en sus proyectos, pues deben de 
mantener comunicados a todos sus colaboradores, tanto, así como a sus interesados, es por 
ese motivo que se exhorta al equipo de la PMO a mantener informada a todo tipo de 
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persona relacionada al proyecto, lo cual será paulatinamente, durante la fase intermedia de 
los proyectos, recogiendo información clara y detallada, lo cual permita la muestra 
inmediata de posibles dudas o sugerencias. 
 
Para esto, se disponen de documentos, los cuales serán de guía para las personas 
interesadas del proyecto, como también las involucrados, para tener un mejor manejo de los 
mismos. Este tipo de documento será manual y digitalizado. 
 
3.4. Roles y Funciones de la PMO 
 
La PMO implementada se encarga se indicar y proporcionar funciones a sus 
miembros; los cuales brindan el respaldo a gestión de los proyectos, mediante 
capacitaciones, estableciendo políticas, nuevas tecnologías, herramientas, procedimientos y 
reuniones de coordinación. De tal modo que, los responsables de los proyectos y su equipo 
de trabajo, visualizarán de forma clara la planificación, priorización y ejecución de los 
proyectos, muy relacionados a los objetivos de la organización. 
 
Por tanto, la PMO a implementar se debe de guiar del siguiente esquema, donde se 









Figura 6. Esquema de roles y encargados 
Fuente: Propia 
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3.5. Formatos de implementación para la creación de la PMO 
Se presentan los siguientes formatos de gestión con el fin de que la presentar 
investigación tenga mayor validez en control los mismos, considerando que el tipo de PMO 































ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
A. INFORMACION GENERAL 
Nombre del Proyecto:   
Patrocinador:   
Fecha de Presentación:   
Autorizado por Propietario del Proyecto:    
B. ANTECEDENTES 
 
C. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
D. REQUISITOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL 





E. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
E1. Objetivos estratégicos a los que contribuirá el Proyecto 
 
E2. Objetivos del Proyecto 
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F. GERENTE DEL PROYECTO Y SU NIVEL DE AUTORIDAD 






G. RESTRICCIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
H. SUPUESTOS (ASUNCIONES) DE LA ORGANIZACIÓN 
 
I. PRESUPUESTO 
I1.- Costos estimados del Proyecto 
 




K. AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
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PLAN DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: 
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 
FASE DEL PROYECTO (2º 
NIVEL DEL EDT) 
ENTREGABLE PRINCIPAL DE 
LA FASE 
CONSIDERACIONES PARA LA 
INICIACIÓN DE ESTA FASE 
CONSIDERACIONES PARA EL 
CIERRE DE ESTA FASE 
    
 





GESTIÓN DE LÍNEAS BASE:  
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1.  
COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS:  
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE 
LOS 
STAKEHOLDERS 
















REVISIONES DE GESTIÓN:  















PLAN DE GESTIÓN DE 
ALCANCE 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 




PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT:  
 
 
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE:  
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PROYECTO ABREV. DEL PROYECTO 
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ORGANIZACIÓN EDT DEL PROYECTO 
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Firma: Firma: Firma: 
 








PLAN DE GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
 




PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
 
Identificar y Secuenciar las Actividades 
-  
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 
 
Red del Proyecto 
-  
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Estimación de Recursos y Duraciones 
-  
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
-  






GANTT Y LISTA DE 
ACTIVIDADES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 

























ANÁLISIS – FACTOR 
CUADRILLA 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      














NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
ANÁLISIS MEDIANTE - FACTOR CUADRILLA 
   CÁLCULO DE 
DURACIONES 
     
      
ACTIVIDAD METRADO RENIDMIENTO Tu 








EXCAVACIÓN 24650 420 58.69047619 15 3.9127 
ELIMINACIÓN 28544 240 118.9333333 22 5.40606 
    
*El tiempo programado proviene del PLAN 






Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 

























PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:  
TIPO DE ESTIMACIÓN 
 
MODO DE FORMULACIÓN 
 
NIVEL DE PRECISIÓN 
 
   
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 


















     






ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 
EXCEDE LO PERMITIDO 
 
 
   
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE:  
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN 
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN 
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 
ESPECÍFICO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE 
USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS 
ENTREGABLES ESPECIFICADOS) 
MODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 




NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS 
ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 
TIPO DE ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 
 
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
 
   
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 
REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 










FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 
UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 

































      POR FASE Y POR 
ENTREGABLE 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
 




























Total Fase   
 
 
   
Total Fase   
    
Total Fase   
    
Total Fase   
    
Total Fase   
TOTAL FASES  
Reserva de Contingencia  
Reserva de Gestión  











ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
 









    
    
    
 









ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:  
ROL NO 1 : 
SPONSOR 
Objetivos del rol: 
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 
Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 
Niveles de autoridad: 





Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 
ROL NO 2 : 
PROJECT 
MANAGER 
Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 
Niveles de autoridad : 




Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 
Requisitos de experiencia: 






Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 












Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y 





















PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE 




































ORGANIZACIÓN PLAN DE RECURSOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
 





NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
 
DESCRIPCIÓN DE ROLES:  
 
NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES. 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 




































SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  
1.  
1.  























PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS,  
 
 
1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los 
exprese formalmente. 
2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas: 
 

















       
       
       
       
 
3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
a.  
4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un 






























PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO 
PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
1.  
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
1.  
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA 
ELECTRÓNICO, ETC. 
GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO 
 
79 
Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1.  










Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.- 
1.  
GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando 
una cabecera estándar con el siguiente diseño: 
 





























      
      
      










PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
    
    
    
 
   
    
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
 
   
 
   
 
   






PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 




   
 
   
 
   

















ORGANIZACIÓN REGISTRO DE RIESGO 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
CUANTIFICACIÓN 
INICIAL DEL RIESGO 
ACCIÓN A TOMAR 
CUANTIFICACIÓN 
FINAL DEL RIESGO 




























    
  
      
    
  
  
ECÓNOMICO:     ECÓNOMICO: 
  SI NO SI NO   
        




    
  
      
    
  
  
ECÓNOMICO:     ECÓNOMICO: 
  SI NO SI NO   
        


















   










































-0.10 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.10 
Muy bajo 
   
            
   % 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 % 
   
 
IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSITIVO 
         Fuente: Propia 
 
LOGO DE 
ORGANIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
























































































PLAN DE RESPUESTA A 
RIESGOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      






NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 












PLAN DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      












RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  
-  




















































            
            
            
            
            
 










Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      










































                  
                  
                  
                  
                  
 
 
APLICACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA:  
 




PLAN DE GESTIÓN 
RECLAMOS Y 
SOLUCIONES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      



















DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
DESCRIPCIÓN: 
 










IMPACTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
 
EN CRONOGRAMA:  ANALIZADO POR: FIRMADO: 
EN COSTE:  
 
 
ACEPTACIÓN Y FIRMAS 
 
 DIRECTOR DEL PROYECTO REPRESENTANTE DEL CLIENTE SPONSOR DEL PROYECTO 
ACEPTACIÓN SI NO SI NO SI NO 
 
FIRMA 
   
NOMBRE:    









SOLICITUD DE CAMBIO 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      






















TIPO DE RECURSO: PERSONAL 
TIPO DE RECURSO: 
MATERIALES O 
CONSUMIBLES 






































   
          
 
   
          
 
   
          
 
 
   
          
 
   
          
 
   
          
  
   














Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      












NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO / RESPONSABILIDAD TEL. CONTACTO EMAIL. CONTACTO 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      







Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      

























                  
                  
                  
                  




CUADRO DE GESTIÓN DE 
RECLAMOS Y 
SOLUCIONES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      





































Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      





















APROBADA POR COMENTARIOS 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  













DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
DESCRIPCIÓN: 
 









IMPACTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
 
EN CRONOGRAMA:  ANALIZADO POR: FIRMADO: 
EN COSTE:  
 
 
ACEPTACIÓN Y FIRMAS 
 
 DIRECTOR DEL PROYECTO REPRESENTANTE DEL CLIENTE SPONSOR DEL PROYECTO 
ACEPTACIÓN SI NO SI NO SI NO 
 
FIRMA 
   
NOMBRE:    




ORGANIZACIÓN SOLICITUD DE CAMBIO 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
















     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     






Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      





































   
 
 
   
   
 
 
   
   
 








Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      












IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
CUANTIFICACIÓN 
INICIAL DEL RIESGO 
ACCIÓN A TOMAR 
CUANTIFICACIÓN 





























    
ALTA MEDIA 
BAJA 
    
  
      
    
  
  
ECÓNOMICO:     ECÓNOMICO: 
  SI NO SI NO   
        
CRONOGRAMA:     CRONOGRAMA: 
    
ALTA MEDIA 
BAJA 
    
  
      
    
  
  
ECÓNOMICO:     ECÓNOMICO: 
  SI NO SI NO   
        
CRONOGRAMA:     CRONOGRAMA: 
Fuente: Propia
LOGO DE 
ORGANIZACIÓN REGISTRO DE RIESGOS 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      









NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO / RESPONSABILIDAD TEL. CONTACTO EMAIL. CONTACTO 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      







Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      














                
                
                
                
                







Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      

















NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
ACEPTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO: ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO: 
 
 
CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA LA FINALIZACIÓN Y 















NOMBRE:   
















ORGANIZACIÓN ACTA DE CIERRE 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      





NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
  
 
Siendo las ……….….. horas del día ………………………………. se constituyeron en las 
instalaciones de la ………… los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad 
de Bienes de la Unidad, presidida por el Jefe del Dpto. de Abastecimiento 
………………………., El Jefe de la Secc. De 
………………………………………………………. y el representante de la Cia. 
Proveedora …………………………… con la finalidad de realizar la verificación de 
cantidad, calidad, estado y cumplimiento de las condiciones contractuales de los productos 
adquiridos, que se detalla: 
 
O/C    :  
PROVEEDOR   :   
GUIA Nº   :       
FACTURA  :  
   
Adquisición de ……………………………….. 
1.-  
Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de 
los productos según las Bases se procede a dar la conformidad a la recepción de los 
materiales, en fe del cual firmamos el Acta respectiva. 




NOMBRE:   





ACTA DE RECEPCION Y 
CONFORMIDAD - 
PROVEEDORES 
Código:   
Fecha:   
Versión: 01 Página:   
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
      
Firma: Firma: Firma: 
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3.6. Objetivos, funciones y fases a dirigir los formatos de implementación 
 
FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN OBJETIVO: FUNCIÓN: FASE DE PROYECTO: 
Acta de constitución 















Ver el nivel de 




Plan de gestión del proyecto 
Detallar las 
gestiones a 
realizar en cada 













cuestión a los 
demás planes de 
gestión. 
PLANIFICACIÓN 


















y actividades de 
trabajo. 
PLANIFICACIÓN 







cada una de las 
actividades. 
PLANIFICACIÓN 










Análisis - Factor cuadrilla 
Dar a conocer la 
cuadrilla exacta 
para la ejecución 
de partidas. 
Calcular el # de 
cuadrillas. 
PLANIFICACIÓN 
Cronograma del proyecto 
Establecer 





cada una de 
ellas. 
PLANIFICACIÓN 










Presupuesto del proyecto 
Dar a conocer el 
monto total del 
proyecto. 
Enlistar las 




Presupuesto del proyecto- por fase y entregable 
Dar a conocer el 
monto total del 
proyecto. 
Conocer el 






Plan de aseguramiento de la calidad 
Asegurar el 
calidad en todas 








Plan de seguridad y matriz IPER-C 
Prevenir los 
riesgos de salud 





























Plan de comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 






























en el proyecto. 
PLANIFICACIÓN 
Matriz de riesgos 








Plan de respuesta 
Brindar 






un plan de 
contingencia. 
PLANIFICACIÓN 
Plan de gestión de las adquisiciones 
Gestionar todo 
tipo de acuerdos 














logísticos a los 
interesados. 
PLANIFICACIÓN 
Plan de gestión de reclamos y soluciones 
Gestionar las 
posibles dudas y 
reclamos de los 
interesados. 
Recoger datos 













cambios y ver el 
paquete de 
trabajo que 
afecta, en la 
EDT. 
EJECUCIÓN 








servicio en los 
proyectos. 
EJECUCIÓN 
Estimación de recursos y duraciones 
Conocer la 
duración de las 
actividades de 





la duracción de 
cada una de 
ellas. 
EJECUCIÓN 
Registro de proveedores 









Cuadro de gestión de reclamos y soluciones 
Conocer las 



















cambios y ver el 
paquete de 
trabajo que 
afecta, en la 
EDT. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 






cambios y ver el 
paquete de 
trabajo que 
afecta, en la 
EDT. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 
Diagrama de Red 
Visualizar el 
programa de 
trabajo con las 
tareas que deben 
suceder en 
paralelo y las que 








actividades y el 
impacto que 
tengan las 
mismas en el 
proyecto 
SEGUMIENTO Y CONTROL 
Aplicación del VALOR GANADO 
Gestionar el 
costo durante el 
proyecto. 
Mediante 
"cortes" en el 
ciclo de vida del 
proyecto, 
conocer en 
costo y tiempo 
la duración real 
del proyecto. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 







servicio en los 
proyectos. 




Control de actividades 
Gestionar las 
actividades de 
trabajo en el 
proyecto. 





SEGUMIENTO Y CONTROL 
Matriz de comunicaciones del proyecto 
Gestionar las 
comunicaciones 











SEGUMIENTO Y CONTROL 








en el proyecto. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 
Relación de proveedores actualizado 





Enlistar a los 
proveedores a 
detalle. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 





Ver el nivel de 
interés y poder 
que manejan 
sobre el. 
SEGUMIENTO Y CONTROL 
Actas de cierre del proyecto 
Gestionar la 





actas de cierre, 
documentar la 
entrega de los 
paquetes de de 
trabajo. 
CIERRE 
Actas de conformidad - proveedores 
Gestionar la 
relación 
definitiva con los 
proveedores. 
Mediante las 








3.7. Responsabilidades y habilidades del equipo de trabajo de la PMO 
 
Las habilidades y responsabilidades que el equipo de trabajo pueda tener en la 
PMO, según al rol que desempeñen dentro de la misma, se darán de acuerdo al criterio 
del proyecto en el que se encuentre. De tal forma, al crearse la PMO ésta deberá contar 
con un Director que tenga a cargo la jefatura, tres coordinadores y un administrador. 
3.7.1. Habilidades del equipo de trabajo  de la PMO 
Las habilidades que deben de poseer los miembros que formen parte del equipo de 






Figura 7. Esquema de cargo y habilidades dentro del equipo de la PMO. 
Fuente: Propia 
 
3.8. Beneficios de Implementar la PMO propuesta para M & F ARQUITECTOS 
 
 
A continuación, se mencionan algunos de los beneficios que tendrá la 
organización que implemente la PMO, lo cual se verá reflejado en el valor agregado que 
esta adquiera, ya que, en poco tiempo, tomará nuevos manejos de la gestión de sus 
proyectos: 
 Mejores resultados de la Organización; económicos como laborales. 
 Reducción de los tiempos de entrega. 
 Reducción de costos en la producción. 
 Optimización de costos. 
 Retorno creciente sobre la inversión. 
 Mejor manejo de los procesos. 
 Control de proyectos moderadamente. 
 Orden y efectividad en los proyectos 
 Herramientas tecnológicas en la gestión de proyectos 









Una PMO (Oficina de gestión de proyectos), es creada con el fin de mejorar control y 
desarrollo de los proyectos. Asimismo, es una estructura dentro de la organización, 
que trabaja de la mano junto con la parte directiva de la misma. La PMO, busca 
centralizar los objetivos del proyecto, con el fin de mejorarlos, reducirlos y 
optimizarlos, como también facilitar la gestión de la cartera de proyectos y determinar 
metodologías para los procesos repetitivos. 
Con respecto a los factores claves en la gestión de proyectos, los cuales son; alcance, 
costo y tiempo, se puede mencionar lo siguiente: con los planes de gestión para cada 
área de conocimiento establecidos en el PMBOK 6ta Ed. Mejoraremos el alcance del 
proyecto, el cual estará guiado por un plan de gestión personalizado, y trabajará de la 
mano con la EDT del proyecto. Para optimizar los costos, así como para el alcance se 
optará por realizar un plan de gestión propio y teniendo un cronograma con posibles 
variaciones, este será controlado mediante la filosofía del “Valor Ganado”, realizando 
cortes según las observaciones del Sponsor y Stakeholders. Finalmente, con el fin de 
reducir los tiempos de ejecución de los proyectos, se desglosarán las actividades y estas 
mismas serán estimadas en tiempo de duración, para poder calcular la mano de obra 
necesaria y poder culminar en los tiempos requeridos.  
El fin de crear o implementar un PMO, es de tener las buenas prácticas de la gestión de 
los proyectos, esta se da por la misma razón que las organizaciones con el paso del 
tiempo crecen y las funciones ya no pueden tener el mismo manejo, tal y como lo 
mencionan González Mariela y Felicia Johonston (2007), en su tesis Diseño de una 
Project Management Office (PMO) para Methanex Chile Limited, en una de sus 
conclusiones. Sin embargo, se debe tener en consideración el grado de participación 
que pueden tener los mismos, como la idea de implementación de una PMO Control, la 
cual tendrá un mejor manejo de alcance de los proyectos y así, poder tener un mejor 
control de los mismos. 
Santana Castillo D. Hernán (2012), en su tesis Propuesta de implantación de un modelo 
en gestión de proyectos como ventaja competitiva para una Pyme del sector industrial 
de Asturias, menciona que, para un nivel medio bajo con respecto al grado de madurez 
organizacional, se debe implementar una torre control o PMO Control, significa que se 
encuentra en el nivel moderado o medio en gestión de proyectos, lo cual significa que 
el grado de intervención de esa PMO es medianamente alto. Con respecto, al trabajo de 
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investigación, el cual tomo de muestra una empresa constructora y consultora a la vez, 
y arrojo 41% en la evaluación para medir el grado de madurez, se determinó que se 
encuentra en el “Nivel Limitado”, para lo cual la PMO a implementar es la de Soporte, 
y tendrá un grado de intervención bajo, de tal modo, buscando relación a la ejecución 
de los proyectos, estos puedan reducir los tiempos de entrega, teniendo un modelo guía 
o formatos que permitan obtener un seguimiento a detalle. Finalmente, no sólo el 
modelo de gestión OPM3 ayuda a mejora las prácticas en la gestión de proyectos, 
existen muchos modelos que pueden implementarse, tales como PMM (Kerzner), 
CSIA, entre otros. 
Arias Sánchez Néstor Jaime (2015), en su tesis Diseño de una Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO) para la empresa Rincco S.A., menciona que la implementación de 
una PMO, generará en una organización una mejor gestión de proyectos, sin embargo, 
si se implementa una PMO básica, esta no debe ser aplicada en los todos los proyectos 
que la organización tenga, para la cual se objeta que, la PMO que se implemente en una 
organización, siempre será de guía para la mejora continua en la gestión de proyectos, 
ya que implementarla adecuadamente hará que la organización dependa del éxito 
propio por las buenas prácticas ejercidas y será esta misma la cual se añadan mejoras 
con el paso del tiempo. 
Al igual que, Álvarez Sarmiento Pablo Ricardo (2016), en su tesis Propuesta para la 
implementación de una Oficina de Administración de proyectos (PMO) en la empresa 
Accyem Proyectos Cia. Ltda, se define implementar una PMO Soporte, con el fin de 
mejorar las buenas prácticas de gestión, y se aspira en un futuro no muy extenso, 
promover este tipo de PMO a la Control, de manera que la organización y su equipo de 
trabajo crezcan de manera sólida en la gestión de proyectos, asimismo, si este tipo de 
PMO logra conseguir el crecimiento dentro de la organización, se priorizarán los 
factores claves como, la optimización de los costos, ya que esto es lo que mantiene 
futuro de las organizaciones, sin embargo, no es un punto fijo como la reducción de los 
tiempos de entrega, también se deben priorizar la calidad del servicio en todos sus 
aspectos, por lo que esto brindará una mejor imagen, y le dará más competitividad en el 
mercado. 
El no contar con profesionales especializados en gestión de proyectos tomará una tardía 
implementación de cualquier tipo de PMO, puesto que será este el mismo que pueda 
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agilizar la adaptación de lo que se pide, sin embargo no solo porque una organización 
cuente con un grado bajo de madurez, debe implementarse una PMO, tal y como 
mencionan Guerrero Dante, Julca Misael, Cateriano Cesar, Morales Alan, Ruiz David 
y Terán Raúl (2012), en su artículo Propuesta para la implementación de una Oficina 
de Proyectos- PMO, sino esta debe implementarse desde una primera instancia con el 
fin de hacer crecer al mismo en conocimientos gestión, para futuros proyectos. 
Implementar una PMO, trae consigo que se ejecuten los proyectos de cualquier índole 
en el tiempo requerido y por lo mismo, como lo menciona Barba Jiménez Crhistian 
Gian Carlos y Roa Zapata Orlando Renato (2017), en su tesis Desarrollo e 
implementación de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). Caso: Empresa 
Constructora Barba Ingenieros SAC, los proyectos tendrán una mayor eficacia, ya que 
estarán regidos por políticas o planes de gestión establecidos. Asimismo, se reafirma 
que el implementar un PMO, tendrá un costo de inicio, puesto que se requerirá de una 
PMP (Project Management Professional) o Gerente de Proyecto, el cual trabajará de 
mano de la alta dirección sobre bases de las mismas, idea en la cual se concuerda con el 
autor mencionado, en unas de sus conclusiones. 
En concordancia con el autor Altez Villanueva Luis Fernando (2009), en su tesis 
Asegurando el valor en proyectos de construcción: Un estudio de técnicas y 
herramientas de gestión de riesgos en la etapa de construcción, en la cual asevera que 
un factor clave para el éxito de los proyectos es la gestión de riesgos, tiene tanto que 
ver como los planes de gestión ya que estos van de la mano o son parte de las buenas 
prácticas en la gestión de los mismos. Por otro lado, este autor toma el caso al extremo 
mencionando que si no se establece un plan de gestión de riesgos veríamos afectados 
los otros factores claves como, el alcance, costo y tiempo, sin embargo, no se opina la 
de la misa forma, puesto que al implementar una PMO, lo planes de gestión para cada 
área a desarrollar en los proyectos tendrán sus propias restricciones y serán la parte que 
prevenga estas posibles fallas. Sin embargo, realizar un estudio especializado en la 
gestión de riesgos referidos claramente a los factores claves de testa investigación, 
impondrían tener una mejor visión de la gestión de los proyectos. 
Con respecto a la planificación en los proyectos, se detallan planes de gestión los 
cuales intervienen con los factores, alcance, costo y tiempo. Ahora, en comparación 
con el autor García Velarde Cruz Pamela Rosario y Morales Tejada Stefhanie María 
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Eugenia (2017), en su tesis Propuesta de implementación de la gestión de la 
planificación para proyectos en base a los lineamientos del PMBOK del PMI, para la 
reducción de costos de una empresa de proyectos industriales y mineros”, Caso: 
Proyecto “Obras eléctricas e instrumentación - Reubicación de ciclones Etapa II, 
determino que una vez  implementada la gestión de la planificación se logró optimizar 
un máximo 45% de los costos invertidos del mismo, lo cual parece ser un indicador 
muy valorado en cuestión a los costos del proyecto, lo cual en comparación con esta 
investigación, y al ser una PMO Soporte, la cual se implementará, busca optimizar 
entre -10% a +10% del costo total del proyecto. Estos datos mencionados, son 
propuesta del PMBOK del PMI, sin embargo, cuando una PMO implementada logra el 
éxito y, por tanto, logra crecer, las metas las establece la organización, estando 
incluidas en sus objetivos organizacionales. 
De todo lo mencionado, se puede decir que la implementación de una PMO adecuada, 
teniendo en cuenta los puntos claros en cada organización serán claves para obtener el 
éxito en cada uno de los proyectos que estos puedan tener. Asimismo, los planes de 
gestión acompañados de seguimientos para el cumplimiento de los mismos, 
conllevarán las buenas prácticas en la gestión de proyectos. De tal forma, que, si 
tenemos políticas y metas establecidas, se podrán lograr y estas dejarán lecciones 






































1. Al implementar la Oficina de Gestión de Proyectos adecuada (PMO Soporte), se 
logrará el éxito de los proyectos que tengan las empresas consultoras de ingeniería, 
debido a los planes de gestión que se establecen en esta investigación y al 
seguimiento debido que se le proporciona al mismo, cubriendo las expectativas 
necesarias ya que se toma como referente, a una empresa con 6 años en el mercado, 
y que cuentan con los conocimientos básicos de gestión y está buscando siempre 
crecimiento organizacional y la mejora continua. 
 
2. Con los planes de gestión establecidos para mejorar el alcance del proyecto, se 
logrará tener una mejor comunicación y respuestas rápidas para los entregables del 
mismo; esto da lugar que cada fase del mismo tengan un mejor soporte, ya que 
tener al equipo de trabajo capacitado y uniformizados en ideas, los proyectos 
consigan la meta establecida por los Sponsors.  
 
3. Los costos se deben optimizar entre -10% y +10%, esto será debido a tener un plan 
de gestión de costos y la aplicación del “Valor Ganado”, ya que ello será factor 
clave de control para el mismo. Cabe resaltar que, el implementar este tipo de 
PMO, el cual es de soporte, tomará una inversión, pero las optimizaciones se verán 
en los proyectos a futuro. 
 
4. Al implementar la PMO Soporte, y una vez aplicados los formatos de gestión, con 
respecto al cronograma en la gestión proyectos, estos contemplan la idea de reducir 
los tiempos de ejecución en probabilidad de entrega entre 10% a 15%. Lo que da 














1. Se recomienda analizar y centrar un estudio especializado en el tipo de grado de 
madurez organizacional para definir claramente, el nivel de madurez de las 
empresas, ya que esto permitirá obtener un resultado más exacto y se pueda definir 
con mayor exactitud el tipo de PMO a implementar en la organización. 
2. Se debe tener en cuenta que, por más que el grado de madurez organizacional en 
estudio obtenga un nivel bajo, debe implementarse la PMO correspondiente 
(Soporte), pero esta debe actuar con una PMO Control, ya que esto tendrá un mejor 
control de los proyectos, sin embargo, para poder seguir avanzando de manera 
uniforme se requiere un profesional especializado en gestión, para que este, pueda 
guiar al equipo de trabajo. 
3. Los planes de gestión para la mejora del alcance en los proyectos son de vital 
importancia, sin embargo, profundizar este punto con acta de reuniones, 
documentos y un estudio especializado en la gestión de riesgos, atacando los 
factores claves como, alcance, costo y tiempo, brindarán una mejor visión del 
control de los proyectos. 
 
4. Por más básica que sea el tipo de PMO implementada en una organización, este 
debe de servir con repositorio para proyectos a futuro, ya que estos serán los que 
encaminen con un mejor rumbo en el desarrollo de los mismos. Asimismo, centrar 
los afines de la calidad en el servicio a brindar, dará una mejor imagen a la 
organización, y, por tanto, la hará más competitiva en su campo laboral. 
 
5. En esta investigación, se realiza el control de los costos mediante la filosofía del 
“Valor Ganado”, sin embargo, existen muchas formas aplicar el control para el 
mismo. Se deja a criterio, para una segunda investigación la libre opción de poder 
utilizar varios aspectos de control con respecto a los costos. 
 
6. El reducir la ejecución de los proyectos, debería tener un incentivo interno con el 
equipo de trabajo, puesto que ello tendrá motivadas a las personas que hacen 
posibles la ejecución de los mismos, de tal misma, las metas establecidas pueden 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
¿Cuál sería la OficinaxdexGestión de 
Proyectosx(PMO) adecuada 
aximplementar en Empresas 
Medianas Consultoras de Ingeniería 
en el Perú 2018? 
Implementar una adecuada 
OficinaxdexGestión de 
Proyectosx(PMO) para Empresas 
Medianas Consultoras de Ingeniería 
enxel Perú 2018. 
La implementación adecuada de una 
Oficina de Gestión de Proyectos, 
conseguirá el éxito de los proyectos 
de las empresas medianas consultoras 








de una Oficinaxde 
Gestión de Proyectos 
(PMO) en empresas 
medianas consultoras 






















No experimental - 
Descriptivo 
ProblemasjEspecíficos: ObjetivosjEspecíficos: HipótesisjEspecíficas: 
PE1: ¿De qué manera mejora el 
alcance del proyecto en las Empresas 
Medianas Consultoras de Ingeniería 
que han implementado una adecuada 
Oficina Gestión de Proyectos (PMO)? 
OE1: Mejorar el alcance del proyecto 
en las empresas medianas consultoras 
de ingeniería habiendo implementado 
unaxadecuada Oficina 
GestiónxdexProyectos (PMO). 
Hi1: Laxgestiónxde alcance tendrá 
mejores resultados teniendo 
implementada 
unaxOficinaxdexGestiónxde  
Proyectosx(PMO) en empresas 
medianas consultoras en ingeniería 
enxel Perú-2018. 
PE2: ¿Cómoxse optimizará el costo 
del proyecto en las Empresas 
Medianas Consultoras de Ingeniería 
que han implementado una adecuada 
Oficina Gestión de Proyectos (PMO)? 
OE2: Optimizar los costos del 
proyecto en las empresas medianas 
consultoras de ingeniería que han 
implementado una adecuada Oficina 
Gestión de Proyectos (PMO). 
Hi2: Las empresas medianas 




optimizarán los costos entre -10% y 
+10%. 
PE3: ¿En cuánto se reduce el tiempo 
de ejecución del proyecto en las 
Medianas Consultoras de Ingeniería 
que han implementado una adecuada 
Oficina Gestión de Proyectos (PMO)? 
OE3: Reducir el tiempo de ejecución 
del proyecto en las empresas 
medianas consultoras de ingeniería 
que han implementado una adecuada 
Oficina Gestión de Proyectos (PMO). 
Hi3: Las empresas medianas 
consultoras en ingeniería reducirán el 
tiempo de la ejecución de sus 
proyectos entre 10% a 15% en 
probabilidad de entrega al 










Anexox3. Lista de Firmas Consultoras en el Perú, según Provias Nacional 
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super vi s i on@ader consul t . com.p
e
BULLON AM ES JUAN 
PONCIANO,  CAST ILLO 
CANO AM ADO EDILIO
OBRAS M ENORES SUPERVISION JUNIN
5 ALARCON LOZANO INGENIEROS S.A .C. 20502676793
ALARON ROM ERO 
GERONIM O V ICT OR
PERÙ Li ma Li ma Comas/ Car abayl l o
Av.  M et r opol i tana Esq.  Cal l e Vei nt i uno 
Nº 299
01-5255784 al oni sac@gmai l . com
ALARCON ROM ERO 
GERONIM O V ICT OR,  
ALARCON LOZANO 
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
6
ALPA GARDINI  CONSULT ORES ASOCIADOS 
S.R.L
20518483065 ALEX PEZO GARDINI PERÙ Li ma Li ma Li ma Jr .  Gavl ez Chi poco Nº 269 01-2654808 al pagar di ni @hotmai l . com
LEX EDUARDO PEZO 
CAST AÑEDA,  RONALD 
PAUL PEZO CAST AÑEDA
OBRAS M ENORES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
7 AM ARO INGENIEROS S.A . 20264964386
REBECA ANT ONIET A 
AM ARO LÓPEZ
PERÙ Li ma Li ma
S.  J.  Lur i gancho/  Ur b.  Santa 
M ar i a de Huachi pa
Av.  Los Ci snes M z.  H2 - Lote 14
01- 4590054 /  01-
4591489
01- 4590054
ai sasuel ospavi mentos@yahoo.c
om
REBECA AM ARO LÓPEZ 
JORGE AM ARO LÓPEZ 
M ILAGROS AM ARO LÓPEZ
OBRAS V IALES ANCASH,  HUANCAVELICA
8 ANDREICO SAC 20347865690 RIOS PADILLO EDM UNDO PERÙ LIM A LIM A RIM AC Cal l e Lucho De La Cuba Nº 177 - 2 pi so 3824288 3824288 andr ei cosac@yahoo.com
PADILLA BENAVIDES 
SILV IA ;  RIOS PADILLO 
EDM UNDO
OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
9
AÑORGA Y  M EDINA CORT EGANA 
INGENIEROS S.A .
20296847829 PABLO AÑORGA V IGO PERÙ Li ma Li ma La M ol i na Av.  La Fontana Nº 440 Of .  2013 3482416 3482416
amc_i ngeni er os_sac@yahoo.co
m
JUAN M EDINA 
CORT EGANA
M ARCELA AÑORGA V IGO 




ARES CONT RAT IST AS Y  CONSULT ORES 
S.A .C
20454413262
LILY  AM PARO CAST ILLO 
M ÁLAGA
PERÙ Ar equi pa Ar equi pa Cer cado /  Ur b.  Or r ant i a Cal l e Los Cedr os Nº 153 054-285668 054-285668 ar escont r at i stas@gmai l . com
LILY  AM PARO CAST ILLO 
M ÁLAGA
SAM UEL CONDO QUISPE
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
AREQUIPA,  CUSCO,  PUNO,  
T ACNA
11
ASESORES INGENIEROS PROYECT IST AS 
S.A .  ( ASIPSA)
20138180531
EDILBERT O DEL CARPIO 
GAM IO
PERÙ Li ma Li ma Sur co /  Ur b.  Li gur i a Cal l e Davi d Roca N° 143  Of .  102 01- 4625291 01- 4625291
asi psa@hotmai l . com 
asi psa@yahoo.es
EDIBERT O DEL CARPIO 
GAM IO,  PEDRO CHIM OY
SAM AM E,  BLADIM IR 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION SAN  M ART IN
12
AT LAS CONSULT  CONT RAT IST AS 
GENERALES S.A
20362443998
M ARIT ZA M ARCELA V IDAL 
PALOM INO
PERÙ Li ma Li ma
San Juan de Lur i gancho /  Ur b.  
M angomar ca
Jr .  Si l l ustani  Nº 2073 01-3681551 01-3497285 at l assa@speddy.com.pe
M ARIT ZA V IDAL 
PALOM INO PAT RICIA  
CORDERO
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
13 B & V  CONSULT ORES Y  EJECUT ORES S.R.L. 20480401876 PEDRO BUQUEZ CHONG PERÙ Lambayeque Chi cl ayo Chi cl ayo Fco.  Bol ognesi  Nº 948  Int .  19 74,498,542 74,222,638 b_vconsul tor es@hotmai l . com
PEDRO BUQUEZ CHONG,  
WILM AR RAUL ROM ERO 
AM PUERO
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
14
BARRIGA DALL ÓRT O S.A  INGENIEROS 
CONSULT ORES                  ( BADALLSA )
20101988016
EDGARD SANT IAGO 
BARRIGA CALLE
PERÙ Li ma Li ma San Is i dr o Cal l e Las Gar zas Nº 406
01- 4412699  /  01-
4405570  /   01- 
2218570
01- 4412699 badal l sa@i nf onegoci o.net .pe
EDGAR BARRIGA CALLE 
AUGUST O DALL' ORT O
FALCONÍ  EDGAR 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION CAJAM ARCA,  SAN M ART IN
15
BICADELU CONT RAT IST AS GENERALES 
SOCIEDAD COM ERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIM IT ADA
20511261148
RAUL E .  BARRANT ES 
T IP IANI
PERÙ Cal l ao Cal l ao La Punta Av.  Bol ognesi  Nº 131 01-4656775 bi cadel usr l @yahoo.com
R UL E .  BARRANT ES 
T IP IANI ,  V ÍCT OR 
SALGADO
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION ANCASH,  JUNIN
16
BU T AM ANT E WILLIA S CONSULT ORES Y  
CONST RUCT ORES S.A .C.
20111904562 T ANIA  ROSA ROJAS RIOS PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es Di ezCanseco Nº 236 Of i c i na 501 01-4445486 01-2425122 bwas@i nf onegoci o.net .pe
ROJAS RIOS CARM EN 
CONSUELO,  ROJAS RIOS 
T ANIA  ROSA
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
17 C & C RABAT E S.R.L. 20494341973
ING.  RAFAEL BAJALQUI  
T ENORIO
PERÙ Ayacucho Huamanga Ayacucho/  Ur b.  Santa Ana Jr .  IguaínN° 102
066-314766
966661516
r abate45@hotmai l . com
R FAEL BEJALQUI  
T ENORIO RAÚL M ÁXIM O 
BAJALQUI  T ENORIO
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
APURIM AC,  AREQUIPA,  
AYACUCHO,  CUSCO,  
HUANCAVELICA,  ICA
18 CADELU SAC 20432297021
LUYO BARRIENT OS EDW IN 
M ART IN
PERÙ LIM A LIM A Jesus M ar i a AV.  SALAVERRY 850 4250451 el uyo@cadel usa.com
LUYO BARRI T OS EDW 
IN M ART IN,  ARCE 
ZAVALA M OISES 
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
19
CAL Y  M AYOR Y  ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIV IL/ SUCURSAL PERU
20505579951
NOEM I  M AGALI  DAVILA  
SANT OS
PERU LIM A LIM  A M IRAFLORES Cal l e Bol i var  Nº 472 - Of i c i na 303 01-2495703
comper u@cal i mayor .com.mx /  
mbuel vas@cal i mayor .com.mex
CAL Y  M AYOR LEACH 
LUISA,  CAL Y  M AYOR 
LEACH M ONICA,
OBRAS V IALES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
20 CARDENAS & BAUT IST A SCRL 20100945771
BAUT IST A NEVADO JORGE 
GUALBERT O
PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es
Jr .  E r nesto Di ez Canseco N° 236 OF.  
603
01-4449482 01-4441194
car denasybaut i sta@yahoo.es 
car denasybaut i sta@gmai l . com
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION JUNIN






CES CONSULT ING ENGINEERS 
SALZGIT T ER GM BH
20100163391 RAÚL VALCARCEL M ANGA PERÙ Li ma Li ma
Jesús M ar i a Santa Beat r i z ( 
Espal da M i ni ster i o de 
T r abaj o)
Cal l e M áxi mo Abr i l  N° 580
01- 4330858 /  01- 
4246188
/   01- 3321627
01- 433 1355
cesl i ma@speedy.com.pe 
mi r i am_cesl i ma@hotmai l . com
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION M ADRE DE DIOS
22 CONGESA S.R.LT DA 20145677557
M ARÍA  HORT ENCIA  
T UPAYACHI  M UÑIZ




congesa8@hotmai l . com 
hor tencongesa@yahoo.com
GILM ER SARDON 
SÁNCHEZ M ARÍA  
T UPAYACHI  M UÑIZ
OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
23 CONSORCIO CONT RAT A SAC 20520789031 AÑORGA V IGO PABLO ELIAS PERÙ LIM A LIM A JESUS M ARIA  / JR PACHACUT EC N° 1432 365-0997 3,650,997 cont r acta_sac@yahoo.com
ALAM O PALACIOS DORIS,  
AÑORGA V IGO PABLO 
ELIAS
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
24





PERÙ Ar equi pa Ar equi pa Cer cado
Cooper at i va Uni ver si tar i a E -14 Of .  
101
054- 227455 054- 227455 cr omo_sr l @yahoo.es OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
APURIM AC,  AREQUIPA,  
AYACUCHO,  CUSCO,
HUANCAVELICA,  
25 CONSORCIO V IAL ANT ARES 20500176301 LUIS E .  YUEN VALDIV IA PERÙ LIM A LIM A LINCE
JR.  FRANCISCO DE ZELA N° 1990-
OFICINA 205
01-431 1745 01- 431 1745 coaysa_sup@yahoo.es
LUIS E .  YUEN VALDIV IA ,  
JA IM E
A.  SAAVEDRA LLANOS,  
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
ANCASH,  AYA UCHO,  
CAJAM ARCA,  CUSCO,
HUANUCO,  LA  LIBERT AD.
26
CONST RUCCION DE OBRAS PORT UARIAS Y  
ASESORIA  GENERAL SAC - (COPAG SAC)
20512440364
RAFAEL FRANCISCO  AM ARO 
CANALES
PERÙ LIM A LIM A
LURIGANCHO /  CHOSICA /  
SAN FERNANDO ALT O
JR.  BOLIV IA   N° 200 3603235 3603235 copac_sac@hotmai l . com
RAF EL AM ARO 
CANALES /  RENAT O 
AM ARO M EDINA
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
27
CONSULT ORA & CONST RUCT ORA 
YPACONS S.R.L.
20452677921 M OISÉS PAUCAR T ORO PERÙ Ayacucho Huamanga
Ayacucho/ Ur b.  M ar i a Par ado 
de Bel l i do
M z.  M  Lote 19 66,314,494 66,314,494 yoscep777@hotmai l . com
M OISÉS PAUCAR T ORO,  
YONY PAUCAR PAREJA,  
YOSEP PAUCAR PAREJA
OBRAS M ENORES SUPERVISION
APURIM AC,  AYACUCHO,  
HUANCAVELICA
28 CONSULT ORA ADERCONSULT  SRL 20402642051
AM ADO EDILIO CAST ILLO 
CANO
PERÙ LIM A LIM A COM AS /  LOS V IÑEDOS CALLE LOS V IÑEDOS M Z F LOT E 19 064 - 251 581 064 - 251 581
ader super vi s i on@yahoo.es /  
super vi s i on@ader consul t . com.p
e
AM ADO EDILIO CAST ILLO 
CANO /  JUAN PONCIANO 
BULLON AM ES
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
APURIM AC,  AYACUCHO,  
CAJAM ARCA,  CUSCO,
HUANCAVELICA,  
29
CONSULT ORA DE EST UDIOS Y  
SUPERVISION
S.A .  (CONESUPSA)
20332163516 VILM A SALAZAR VALLE PERÙ Li ma Li ma San Bor j a Jr .  Van Gogh 301 436-5764 436-5764 conesupsa@yahoo.es
R BI  M ORRIBERON 
LUISA CHELA,  T ORRES 
CACERES
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
30
CONSULT ORA DE PROYECT OS ANDINOS 
SAC
20505352662 PERCY V IVANCO GARCÍA PERÙ Li ma Li ma M agdal ena del  M ar Av.  Del  E j ér ci to N° 1218 Of .  205
01-2641052 /  01- 
2642152
/   01-3651076
01-2641052
dtecni co@cpaconsul tor es.com 
ggener al @cpaconsul tor es.com
M RIO ALONSO OCAM PO 
M ORENO/  JACK T ELLO
VIVANCO/  ROALDO 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
31
CONSULT ORA E  INM OBILIARIA  VOLCAN 
S.A .
20100205816 JOSÉ LUIS RIVERA CHICAT A PERÙ Ar equi pa Ar equi pa Cer cado
Cooper at i va Juventud Fer r ovi ar i a M z 
H Dpto.  2 L 1 (Segundo P i so)
054- 239294 /  054-
9299898
054- 244403
ci vsa@star .com.pe 
ci vsa@ci vsa.com.pe
JOSÉ LUIS RIVERA 
CHICAT A CLODOALDO 
RIVERA RIVERA
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
AREQUIPA,  CUSCO,  
M OQUEGUA,  PUNO,  
T ACNA
32
CONSULT ORA NEYRA SAC
20122166458
RICARDO CESAR NEYRA 
T ORRES
PERÙ LIM A LIM A
LA V ICT ORIA  /  SANT A 
CAT ALINA
AV SANT A CAT ALINA N° 582 471 - 0600 628 - 8454 r neyr a@ni saper u.com
CLAUDIO NEY  GARCIA  
/  RICARDO NEYRA 
T ORRES /  OSCAR NEYRA 
OBRAS M ENORES EST UDIOS
AN ASH,  AREQUIPA,  
AYACUCHO,  
CAJAM ARCA,  ICA ,
33
CONSULT ORA T EWAN SRL





LLACANORA JR.  JOSE GALVEZ N° 161 076-364217 whuamteo-9@hotmai l . com
W ALT ER HUAM AN 
T ORRES,  T EOFILO 
ENRIQUE REYES 
OBRAS M ENORES SUPERVISION CAJAM ARCA
34
CONSULT ORES & INGENIEROS RAM OS 
INGENIEROS SAC - CER INGENIEROS SAC
20454924437 RAM OS HERRERA GUIDO PERÙ AREQUIPA AREQUIPA
PAUCARPAT A/ GUARDIA  
CIV IL
AL GUARDIA  CIV IL N° 216 OFICINA 01 054-332296 054-332296 r amosi ngeni er os@hotmai l . com
RAM OS HERRERA GUIDO,  
RAM OS HERRERA YURI
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
AREQUIPA,  CUSCO,  
M OQUEGUA,  PUNO,  
T ACNA
35 CONSULT ORES DE INGENIERIA  UG21.  S.L 20538812111 M anuel  Bosques Sanchez ESPAÑA Li ma Li ma M i r af l or es Av.  Gener al  Bel i sar i o Suar ez Nº1280 1-4401523 1-4406656 j hur tado@ug21.com Per sona Jur ìdi ca OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
36
CONSULT ORES DEL ORIENT E SRL
20104191232
CABRERA NAVIDAD 
ABRAHAM  RUPERT O PERÙ LIM A LIM A M IRAFLORES / CALLE SHELL N° 130,  OFICINA 11 2,429,259
consul tor esdel  
or i ente@gmai l . com
CABRERA NAVIDAD 
ABRAHAM  RUPERT O,  
CABRERA GONZALES 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
37 CONSULT ORES GENERALES FIDA SRL 20278699391







Sant i ago / Ur b.  Bancopata E -6-B , 01-4811025 084- 231616 mer i nomor gan@hotmai l . com
DANIEL M ORGAN 
M ERINO YEPEZ ROBERT  
M ILT ON
OBRAS V IALES EST UDIOS APURIM AC,  CUSCO
38
CONSULT ORES Y  CONT RAT IST AS HIDRO 
V IAL S.R.L.
20494397090






AV.  29 DE M ARZO AA.HH LOS 
ART ESANOS M Z K  Lt .  4
066-966909287 gui doj er i @yahoo.com.mx
HUAM AN HUICHO JULIA ,  
SULLCA GONZALES 
PEDRO YBER
OBRAS M ENORES SUPERVISION
AM AZONAS,  APURIM AC,
AYACUCHO,  
HUANCAVELICA,  JUNIN,  
39
CONSULT ORIA  - PROYECT OS - 
SUPERVISIÓN DE INGENIERIA  S.A .C ( CPS 
DE INGENERIA  S.A .C )
20101341535
RAÚL HUGO M ART INOT  
LUYO
PERÙ Li ma Li ma San Bor j a Av.  San Bor j a Sur  N° 417
01- 4762346  / 01- 
4762351
01- 4762349 cpsi ng@speedy.com.pe
ENRIQUE .  ARIAS  
M ONT UFAR LINDBERGH 
M EZA
OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
40 COPREX S.A . 20112860381
CARLOS FELIPE M ENDO 
LÓPEZ
PERÙ Li ma Li ma Li nce
Jr .  José Pezet  y M onel  Nº 2013 Of i c.  
302
01-4701161 01-4702361 COPREX@ter r a.com.pe
W ALT ER SALVADOR 
M ENDO
LÓPEZ                CARLOS 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION CUSCO
41 D & D INGENIEROS S.A .C 20450200701 DANIEL DIAZ PEREZ PERÙ San M ar t i n San M ar t i n T ar apoto /  Ur b.  Par t i do A l to M i cael a Bast i das Nº 402 01-4236751 042-531983 ddi ngeni er os@yahoo.es
JULIO CESAR DIAZ 
HUAM AN DANIEL DIAZ 
HUAM AN
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION AM AZONAS,  SAN M ART IN
42
D & N INGENIEROS CONT RAT IST AS Y  
CONSULT ORES S.A .C.
20452533503
VICT ORIANO NAJARRO 
M ART INEZ
PERÙ Ayacucho Huamanga
Ayacucho /  Ur b.  Si món 
Bol i var ,  Santa Ber ta Jesús 
Nazar eno
Jr .  M ar i ano M el gar  N° 519 066- 313249 066- 818346
di ni ccsac@hotmai l . com 
vi cal mar @yahoo.com
VICT ORIANO NAJARRO 
M ART INEZ PEDRO 
DONAYRE
T ODO EL PERÚ
43 DREM C CONSULT ORES S.A . 20304031183
GARY M ARIO DEL CARPIO 
URDAY
PERÙ Li ma Li ma Chor r i l l os/ La Campi ña
T eni ente Ji menez M Z.  L1 Lote 6,  Dpto.  A -
303
01-99777800 vc_i ngeni er os@yahoo.es
ALV REZ EST RADA LUIS 
EDUARDO,  ESCUDERO 
M EZA
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
AYACUCHO,  CAJAM ARCA,  
HUANCAVELICA
44
EBYSA CONT RAT IST AS Y  CONSULT ORES 
SA
20380511569 W ALT ER ESPICHÁN PÉREZ PERÚ LIM A LIM A CHORRILLOS AV ESPAÑA 124- BOM BEROS 01-2514981 01-2514981 ebysa@ec-r ed.com
W ALT ER ESPICHÁN 
PÉREZ,
pal omi no l uj an tor i bi o
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
45
EM PRESA CONSULT ORA BOLIV IANA S.R.L.
20391682357
ENRIQUE ALBERT O 
M ORALES VALLADARES PERÙ Li ma Li ma Sant i ago de Sur co
Jr .  A l cal de M ongr ut  (Ex cal l e Uno) Nº 
233
3443708 3440949
cor r eo@ecovi ana.com.bo;  
emor al es_per u@ecovi ana.com.b
o
FREDDY DELGADILLO 
M ANRIQUE;  FÉLIX  
LEYT ON
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
46
ENGEVIX  ENGENHARIA  S.A .SUC PERÚ
20508972904 HUGO BURIGO PERÙ Li ma Li ma Sant i ago de Sur co Cal l e M onte Gr ande Nº 129,  2do pi so 3724586 3724586 hugo.bur i go@engevi xper u.com OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
47 ESCORPIÓN CONSULT ORES INGENIEROS 
SAC
20406468764





JULIACA /  LA  CAPILLA AV.  NUEVA ZELANDIA  N° 539 051-321 768 051-321 768 i ngr oj asmd@hotmai l . com
CAM POS M AM ANI  
ELIZABET H,  M AM ANI  
M AM ANI  CRIST OBAL,
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
48
EST UDIOS Y  PROYECT OS DE INGENIERIA  
S.R.L.
20111275841 VILCA GHEZZI  CESAR PERÙ Li ma Li ma M agdal ena del  M ar
Cal l e M anuel  Gonzal es de l a Rosa N° 
435
01- 4618979 01- 4615253 eypdei ngeni er i a@yahoo.com
HUANCAVELICA,  ICA ,  LA  
LIBERT AD,  LAM BAYEQUE
49 FORT ALEZA SRL 20171133301 CANAL ROM AÑA JOSE RAUL PERÙ CUSCO CUSCO
SANT IAGO /  HUANCARO 
GRANDE
N° Q -07 084- 240638 084 - 240638 f or tal ezacusco@yahoo.es
CANAL ROM AÑA JOSE 
RAUL,  CANAL ZANS 
M ARIA  CLAUDIA ,
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
APURIM AC,  CUSCO,  
M OQUEGUA,  PUNO,  
T ACNA
50 G & A  INGENIEROS ASOCIADOS S.A 20269366916
CÉSAR HUM BERT O ASCA 
CARRILLO
PERÙ Li ma Li ma Li nce Jr .  Emi l i o A l thaus N° 652 01- 4718551 01- 4718551 gyai ngeni er os@hotmai l . com
CÉSAR H.  SCA 
CARRILLO,  CLARA E .  
ASCA AGUIRRE,  
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ  
 
129 
51 GABICE INGENIEROS S.A .C. 20426813182
LUDWIG GUST AVO 
AT AHUALPA HUERT A
PERÙ LIM A LIM A
LA M OLINA/ SANT A 
PAT RICIA
AV.  M ELGAREJO N° 343 01-6284054 01-6284055 gabi ce@gabi cei ngenei r os.com
LUDWIG GUST AVO 
AT AHUALPA HUERT A,
ALEXANDER 
OBRAS 
V IALES/ OBRAS 
M ENORES
EST UDIOS T ODO EL PERÚ
52
GALLEGOS CASABONNE ARANGO 




PERÙ Li ma Li ma
San Is i dr o/ Ur b.  Chacar i l l a 
Santa Cr uz
Av.  Repúbl i ca de Coombi a Nº 674 
Of i c.801
01-4414134 /  01-
4408320
01-4422799 gca@gcaom
RANGO ORT IZ JULIO 
CESAR,  GALLEGOS 
VARGAS HECT OR,
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
53
GEOCONSULT  ESPAÑA INGENIEROS 
CONSULT ORES S.A
99000011891
Fr anci sco Javi er  Gar ci a- 
Her vas Lopez
ESPAÑA M adr i d M adr i d
Jr .  C/  Val ent ìn Beato,  24,  4ªP l anta,  
8B*28037
3720413 3720398 f j gar ci ah@geoconsul t .es
Invest i gaci òn y Cont r ol  de 
Cal i dad S.A .  y ot r os
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
54 GEOCONSULT  S.A 20136833368
RICARDO ENRIQUE RÍOS 
BERRIOS
PERÙ Li ma Li ma Li nce Cal l e T r i ni dad y M or án N° 890 01-2225163 2225164
geocons@tel ef oni ca.net .pe /  
geoconsul t@tel ef oni ca.net .pe
AVILES RODRIGUEZ ANA 
M ARIA ,  RIOS BERRIOS
RICARDO EN RIQUE,  
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
55 GEOINGENIERIA  E IRL 20494253683 Rober to Nar vaez Lopez PERU Ayacucho Huamanga Ayacucho
Ur b.  Cer cado/ Jr .  Gar ci l azo de l a Vega 
Nº439
066-311267/  RPM :#
877310
i nf o@geoi ngeni er i a.com.pe Rober to Nar vaez Lopez OBRAS V IALES EST UDIOS
AYACUCHO - ICA  - JUNIN -
HUANCAVELICA - 
APURIM AC - HUANUCO - 
56 GEOSERVICE INGENIERIA  S.R.L. 20268411357
JESÚS M IGUEL DE LA  T ORRE 
SOBREVILLA
PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es Pasaj e Los P i nos 156 - B  - 1
01-4467883 /   01-
4467882
01- 4445519 ger enci a@geoser vi cei ng.com
JESÚS M IGUEL DE LA  
T ORRES SOBREVILLA ,  
V INOD K .
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION JUNIN,  PUNO
57 GOC SA 20524892376
WONG D'ARRIGO M ARIA  
GABRIELA
PERÙ LIM A LIM A
SAN ISIDRO /  ORRANT IA  
DEL M AR
AV.  DEL EJERCIT O Nº 1258-701 981218411 expansi on@gocsa.es
FRACT AL UNION SL.  
AGUST IN RIOBO QUINT AS
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ




JR.  VERSALLES N° 120 - BARRIO 
SANT A ANA
066-315459 /  *323698 066-315459 hym_i nf eni er os@hotmai l . com
RICALDE T INOCO 
HERM ES
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
ANCASH,  APURIM AC,  
AREQUIPA,
AYACUCHO,CUSCO,HUAN
59 H.O.B .   CONSULT ORES S.A . 20101345018
WILLIAM  GONZALES DEL 
AGUILA
PERÙ Li ma Li ma Li ma Av.  A r equi pa Nº 2450 Of .1401 01 - 2721071 01-2721078 hob@hobper u.com
WILLIAM  JAVIER,  
GONZALES DEL ÁGUILA
JUAN EDM UNDO 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION AYACUCHO,  CUSCO
60
HIDROENERGIA  CONSULT ORES EN 
INGENIERIA  S.R.L.
20123712251
JUAN ARM ANDO OLAZABAL 
ALVAREZ
PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es Cal l e A tahual pa Nº 352 01-4465032 01-2412048 hi dr oener gi a@ter r a.com.pe
ALVA LUPERDI  JOREG 
LUIS,  OLAZABAL 
ALVAREZ JUAN
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
61 HIDROINGENIERIA  S.R.L 20341472564 JHON ROBER LIRA T ALLEDO PERÙ Li ma Li ma E l  Agust i no Jr .  Los cer ezos 126 T ayacaj a 01-2263601 3853735
hi dr oi ngeni er i a_sr l @hotmai l . co
m
LIRA T ALLEDO JOHN 
ROBERT ,  SALDAÑA 
ROJAS M IGUEL ALCIDES
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION HUANCAVELICA
62 HK CONSULT ING S.A .C 20512925023
CESAR GUILLM ERO 
URT EAGA ARAUJO
PERÙ Li ma Li ma Jesús M ar ía Jr .  Natal i o Sánchez Nº 244 Of i c i na 402 01-4247638 01-4247638 hkconsul tor a@gmai l . com
CES R GUILLERM O 
URT EAGA ARAUJO
RICARDO CIPRIANI  
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
63 I  H ASESORES Y  CONSULT ORES SAC 20512529349
HERNANDEZ COT RINA 
ISABEL
PERÙ LIM A LIM A SANT A ANIT A JR.  LOS PAUJILES N° 142 3,832,672 3,832,672 i hger enci a@i hacsac.com
GRADOS CERNA M AYRA 
ALANA,  HERNNADEZ 
COT RINA ISABEL
OBRAS M ENORES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
64
INGENIERIA  APLICADA A  LA  
CONSULT ORIA  Y  CONST RUCCION 
CONT RAT IST AS GENERALES E . I .R
20489395976 JOSE LUIS FLORES BAO PERÙ Huanuco Huanuco Huanuco Jr .  Ayancocha N° 432 062-516912 062-516912
i acc_cg@yahoo.es 
j osebao60@hotmai l . com
OBRAS M ENORES SUPERVISION HUANUCO
65
INGENIERO ROBER H DER CORDOVA 
RUIZ E IRL
20510702671
CORDOVA RUIZ ROBER 
HERDER
PERÙ LIM A LIM A
LA M OLINA / URB.  
RINCONADA ALT A I I  ET APA
CALLE M ONT E REAL 372 368 - 1551 368 - 1551 r ober _cor dova2@yahoo.es
CORDOVA RUIZ ROBER 
HERDER
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
66 INGENIEROS DEL NORT E SRL 20495987427 M ARIA  M ANT ILLA  SALAZAR PERÙ Caj amar ca Caj amar ca Caj amar ca Jr .  Romer o 339 076-361342 i ngenor t@hotmai l . com
LUIS HEDLER M ALPICA 
BECERRA
KARINA JANET  M ERINO
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
67 INST IT UT O DE CONSULT ORIA   S.A . 20263373058
ART URO FELIPE ECHANDIA  
SAAVEDRA
PERÙ Li ma Li ma Li ma Jr .  Natal i o Sánchez N° 125,  P i so 10





i nst i tutodeconsul tor i asa@yaho 
o.com
ASCARRUZ SALAZA  
SAUL SILO,  ECHANDIA  
M ORENO
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
68
INVEST IGACION Y  CONT ROL DE CALIDAD
S.A .  SUC.  DEL PERU - INCOSA
20536566849
Fr anci sco Javi er  Gar ci a- 
Her vas Lopez
ESPAÑA Li ma Li ma Sant i ago de Sur co
Ur b.  Chacar i l l a del  Estanque/  Av.  Del  
P i nar  Nº 124
3720413 3720398 f j gar ci ah@i ncosa.es Jose Vega Gar r i do y ot r os OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
69 JCL CONSULT ORES S.A .C 20374476093
JUAN CARLOS EDUARDO 
LINARES APARICIO
PERÙ Li ma Cal l ao Cal l ao/  Ur b.  La Col oni al Av.  Col oni al  N° 4849 5611848 5611848
j cl _consul tor es_sac@yahoo.co
m
JUAN C.  LINARES 
APARICIO LUISA A .  
LINARES APARICIO LUIS 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
70 JELCH INGENIEROS E . I .R.L. 20507201793
JORGE ENRIQUE LUCEN 
CHAVEZ
PERÙ Li ma Li ma Br eña
Ur b.  P r oveedor es Uni dos,  Jr .  Aguayt i a 
Nº 134
3306958 3769535 j el ucen@hotmai l . com
JORGE ENRIQUE LUCEN 
CHAVEZ
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION AYACUCHO,  PUNO
71 JNR CONSULT ORES SOCIEDAD ANONIM A 20100913225
M ARCO ANT ONIO PET IT  
ESPINOZA
PERÙ Li ma Li ma
M agdal ena del  M ar / Ur b.  San 
Fel i pe
Jr .  Roca de Ver gal l o 153 01-4623232 01-4623229
j nr consul tor es@yahoo.es 
l i c i taci ones@j nr consul tor es.co
m
JUAN ESPINOZA 
M ANZANO ROXANA 
NORIEGA ROM ERO
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION JUNIN,  HUANUCO
72 JOESYAVI  SRL (APU-PERU SRL 20453845436
JORGE EST EBAN YAÑEZ 
V IGO
PERÙ Caj amar ca Caj amar ca Caj amar ca Jr .  Gui l l er mo Ur r el o Nº 912 076-364515
0760-
0368829
j oesyavi @per u.com
YAÑEZ V IG  JORGE 
EST EBAN,  V IGO GAM BOA 
PURA M ARIA
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
73 JORGE SILVA URBINA INGENIEROS S.R.L. 20128494945 JORGE SILVA URBINA PERÙ Li ma Li ma Puebl o Li br e Av.  Bol i var  N° 435 01- 2618474 01- 2618474 j su_i ng@hotmai l . com
JO GE FERNANDO SILVA 
CÁRDENAS
JORGE SILVA URBINA
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
74
JOSE LUIS DIAZ LAZO ING.  CONT RAT IST A 
&CONSULT OR E IRL
20511647844 DIAZ LAZO JOSE LUIS PERÙ LIM A LIM A COM AS JR.  M ANUEL CANDAM O Nº 380 01-5410006 01-5410006 j dl 381@hotmai l . com DIAZ LAZO JOSE LUIS OBRAS M ENORES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
75 M ARLYCH E . I .R.L. 20109686230
M ARÍA  LUISA YACILA  
CHANGANO
PERÙ Li ma Li ma Sur co/ V i sta A l egr e Cal l e José Cossi o T udel a N° 126 01-2733042 01-4495760
mar l ych_ei r l @yahoo.com 
mar i l ucha2002@hotmai l . com
M ARÍA  L.YACILA  
CHANGANO ROSA A .  
CHANGANO RUIZ
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION HUANUCO
76
M OLINA CONT RAT IST AS GENERALES 
S.R.LT DA
20114551822
JUAN DE DIOS M OLINA 
QUISPE
PERÙ Cusco Cusco San Sebast i an Av.  Cusco Nº 523 084-273837
mol i nacont r at i stas@hotmai l . co
m
JU  DE DIOS M OLINA 
QUISPE
OSW ALDO M OLINA 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
77 M ONDO DELL INGEGNERIA  S.R.L 20495805761
SEGUNDO ALBERT O 
CRUZADO M EDINA
PERÙ Caj amar ca Caj amar ca Caj amar ca Jr .  Ni col as A r r i ol a n° 574 076-366960 mondoi ngeni er i a@gmai l . com
HUGO CERQUIN 
M ARQUINA SEGUNDO 
ALBERT O CRUZADO 
OBRAS M ENORES EST UDIOS CAJAM ARCA




01- 4401475 mot l i ma@mot l i ma.com
GERM AN DE LA  FUENT E 
HERRERA,  M ARÍA  
EST HER BASURCO 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION ANCASH,  SAN M ART IN
79 M T V PERU E . I .R.L. 20504131875
ISAIAS RAÚL VALVERDE 
IBARGUEN
PERÙ Li ma Cal l ao Cal l ao
Edi f i c i o 8Z Of i c i na 7,  Santa M ar i na 
Nor te
4296648 4200448 mtvper u@gmai l . com
ISAIAS RAÚL VALVERDE 
IBARGÜEN
OBRAS M ENORES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
80





PERÙ LIM A LIM A SAN BORJA AV.  SAN LUIS N° 2025 - OFICINA 102 346 - 0373 346 - 0373 mul _i c_sac@hotmai l . com
ACUÑA BALDEON 
EDUARDO,  NOASCO 
V ILLAVICENCIO HUGO 
OBRAS V IALES - 
PUERT OS Y  AFINES
SUPERVISION
ANCASH,  ICA ,  LA  
LIBERT AD,
AREQUIPA,  M OQUEGUA,  
81 NAZCONSUL S.A . 20377468351
NAZARIO CÁCERES 
OLIVERA
PERÙ Li ma Li ma
San Bor j a /  Ur b.  Papa Juan 
XXI I I
Cal l e  A l f a  Nº A  - 31  Of .  301 01- 4764559 01- 4764559 nco@speedy.com.pe
NAZ RIO CÁ ERES 
OLIVERA,  ROSA 
CÁCERES
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION ANCASH,  AYACUCHO
82 NEYRA INGENIEROS S.A .C 20122166458 CLAUDIO NEYRA GARCIA PERÙ Li ma Li ma
La V i ctor i a /  Ur b.  Santa 
Catal i na
Av.  Santa Catal i na Nº 582 01- 4710600 01- 2653969
r neyr a@ni saper u.com 
ni sa@ni saper u.com
LAUDIO NEYRA GARCIA  
RICARDO NEYRA 
T ORRES OSCAR NEYRA 
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION ANCASH,  CAJAM ARCA
83 NORCA E . I .R.L 20527235317 NOEM Í  ORT EGA CAM PANA PERÙ Li ma Li ma
La M ol i na /  Ur b.  Par que de 
M onter r i co
Cal l e Las V i l l as N° 140 Edi f i c i o l os 
Sauces  C - 301 Condomi ni o V i sta 
Ver de.
250-1460 250-1460 nor caei r l @hotmai l . com OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION
AYACUCHO,  CAJAM ARCA,  
HUANCAVELICA
84
OBRAS CIV ILES CON CALIDAD T OT AL SAC 
(OCT  SAC)
20414192531
INGUNZA M ONT EJO V ICT OR 
AUGUST O
PERÙ LIM A LIM A JESUS M ARIA  / AV  BRASIL 1609 - OFICINA 306 6,535,111 6,535,111
octsac_consul tor es@hotmai l . co
m
INGUNZA M ONT EJO 
V IST OR AUGUST O,  
M ONT EJO RAM OS M ARFA
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
85
OFICINA DE INGENIERIA  Y  SERVICIOS 




01- 4405495 oi st@oi stsa.com
PARRA M OROT E 
RUBEN,  ST UCCHI  
ESQUERRE
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION CUSCO
86 PEDRO LA INEZ LOZADA INGENIEROS S.A . 20100739365 BRAULIO ROJAS LAGOS PERÙ Li ma Li ma
La V i ctor i a /   Ur b.  Santa 
Catal i na
Av.  Jose Gal vez Bar r enechea Nº 190 
P i so 2
01- 4760423        01-
4760426
01-2266684
pl l . sf i guer oa@abi sacor p.com 
pl l -i ngeni er os@abi sacor p.com
BRAULIO ROJAS LAGOS 
PEDRO LA INEZ LOZADA




PRISM A INGENIEROS ASESORES 
CONSULT ORES SAC
20109283263 M ARCOS T INM AN BEHAR PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es
Cal l e Bol i var  Nº 472 - Of i c i na 804 
Edi f i c i o Busi ness Cl ub
01-2433707 01-2433726
pr i smai ng@gmai l . com 
pr i smai ng@ter r a.com.pe
OBRAS M ENORES SUPERVISION CAJAM ARCA,  JUNIN
88
PROM OT ORES DE CONST RUCCION Y  
CONSULT ORIA  SA CONT RAT IST AS 
GENERALES
20445795969
SANCHEZ V ILLAZANT E 
ARM ANDO
PERÙ l i ma Li ma Jesus M ar i a Cal l e Lar r abur e Unanue Nº 231 4336152 acsanchezv@hotmai l . com
SANCHEZ V ILLAZANT E 
ARM ANDO;  SANCHEZ 
V ILLAZANT E EDGAR
OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
89
RCM  VARGAS CONT RAT IST AS GENERALES 
SRL
20453886116
JUAN M ANUEL VARGAS 
PAST OR
PERÙ AREQUIPA AREQUIPA
JOSE L.  BUST AM ANT E Y  
RIVERO
AV.  ALCIDES CARRIÓN N° 137- ZONA 
LA  PAM PILLA
054-429 229 054- 429 229 r cmvar gas@yahoo.es
ARGAS PAST OR JUAN 
M ANUEL,  PAST OR 
ALARCON VDA.  VARGAS 
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
90
RICARDO M UÑOZ GUEVARA - INGENIEROS 
E IRL




CHICLAYO /  DEL 
INGENEIRO I
AV .  BELAUNDE M Z H LOT E 21 074- 208 078 r muñoz-11@yahoo.es
M UÑOZ GUEV RA 
RICARDO
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
91
S&T  CONT RAT IST AS Y  SERVICIOS 
M ULT IPLES SRL
20494295254






ASOC.  V ILLA  ESPERANZA M Z A  LOT E 
04
066-318 552;   * 351416 atenor i o12@hotmai l . com
T ENORIO PALOM INO
AUGUST O JULIO,  
T ENORIO PALOM INO 
OBRAS M ENORES SUPERVISION
APURIM AC,  AYACUCHO,  
HUANCAVELICA
92
SAGIT ARIO INGENIEROS CONSULT ORES 
S.A .C.
20268399802
SCIP ION P IÑELLA EDDY 
T EOFILO
PERÙ Li ma Li ma Sur co /  Chacar i l l a Av.  Buenavi sta 324 - 402 3723882 3724241 ANCASH,  CAJAM ARCA
93 SAN QUIRINO CONST RUCT ORES SRL 20326387593 PEREZ ACUÑA ROGER HUGO PERÙ Caj amar ca Caj amar ca Caj amar ca
PSJE.  AT AHUALPA 554 BARRIO 
CUM BEM AYO 363802
sanqui r i noconst r uctor es@yaho
o.es
PEREZ ACUÑA ROGER 
HUGO,  CIEZA YAÑEZ 
RICARDO ALEJANDRO OBRAS M ENORES SUPERVISION
T ODO EL PERÚ
94 SERCONSULT  SA 20137114705
EDGAR VELASCO 
VELASQUEZ
PERÙ LIM A LIM A LA V ICT ORIA
AV.  PASEO DE LA  REPUBLICA N° 569 - 
EDIFICIO CAPECO - P ISO # 07
01 - 3308284 01 - 4234168 ser consul t@i nf i negoci o.net .pe
OBRAS V IALES - 
PUERT OS Y  AFINES
SUPERVISION T ODO EL PERÚ
95 SERVI  DIV INO NIÑO SAC 20532354928
PAREDES V IGNOLA 
M ART HA JUDIT H
PERÙ T ACNA T ACNA T ACNA CALLE JULIO ROSPIGLIOSO N° 677-A 952,512,665 mar i j udi @hotmai l . com
PAREDES V IGNOLA 
M ART HA JUDIT H,  
PAREDES V IGNOLA 
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
APURIM AC,  CAJAM ARCA,
CUZCO,  HUANCAVELICA,  
HUANUCO,  JUNIN,  LA  
96 SERVICIOS DE INGENIERIA  S.A  ( SISA  ) 20101086322 WILBERT  CORNEJO M UÑOZ PERÙ Li ma Li ma San Is i dr o Cal l e M anuel  Gonzál es Ol aechea Nº 462
01- 4421822 /  01- 
4415595
/  01- 2224735
01- 4428436
si sa@si sa.com.pe 
svasconc@si sa.com.pe
OBRAS V IALES SUPERVISION ANCASH,  CAJAM ARCA
97 SUCONO ING.  CIV IL S.A .C 20471326578
M ARIA  DEL P ILAR M AYOR 
AGUILAR
PERÙ Li ma Li ma Jesus M ar i a Av.  M el l o Fr anco N° 528 01-3325611 01-4606311 sucono2008@hotmai l . com
ANA VERONICA 
RADCLIFFE HUAPAYA
IRM A ALEJANDRINA 
OBRAS V IALES SUPERVISION
ABANCAY,  ANCASH,  
AREQUIPA,  AYACUCHO,  
CUSCO,  HUANUCO,
98 T ECNICA Y  PROYECT OS S.A  (T YPSA) 20503028655
CARLOS ALFREDO M ANSILLA 
VELASCO
PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es Av.  José Par do Nº 601 P i so 10 01-7120500 01-4444404 typsaper u@typsa.com OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
99 T HE LOUIS BERGER GROUP INC.  PERU 20372681196
BARRIOS FERNANDEZ 
CONCHA RAUL HERNANDO 
M ART IN
PERÙ Li ma Li ma San Is i dr o Av.  Par do y A l i aga Nº 699 Of i c i na 601 2224900 hr osar i o@l oui sber ger .com OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
100
T NM  T ECHNOLOGY AND M ANAGEM ENT  
LT DA
- BENZANOS M IGUEL ANGEL COLOM BIA






l i c i taci ones@tnml i mi ted.com OBRAS V IALES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
101
URCI  CONSULT ORES S.L.  SUCURSAL DEL 
PERU
20524383901 Boni l l o M ar t i nez Fel i x Di ego ESPAÑA Li ma Li ma San Is i dr o Av.  Javi er  P r ado Este 996 - 901 4420808 4220674 ccal der on@ur ci andi na.com Per sona Jur ìdi ca OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
102 VASQUEZ M AT OS E IRL (VASM AT  E IRL) 20486450623
VASQUEZ M AT OS M ANUEL 
OSW ALDO
PERÙ JUNIN HUANCAYO EL T AM BO /  CERCADO JR.  JUAN PARRA DEL RIEGO N° 600 064-248272 64,249,829 oswvm@hotmai l . com
VASQUEZ M AT OS 
M ANUEL OSW ALDO
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION
AYACUCHO,  
HUANCAVELICA,  
HUANUCO,  M ADRE DE 
103
VERA & M ORENO S.A   CONSULT ORES DE 
INGENIERIA
20137109612 LUIS VERA BARANDIARAN PERÙ Li ma Li ma Li nce Av.  José Leal   Nº 1526
01-4701310  /  01-
4700790
01-4703059 vmsa@ter r a.com.pe
LUIS VERA 
BARANDIARAN
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
104 VIA  INGENIEROS SAC 20523857259
JUAN AURELIO M EDINA 
CORT EGANA
PERU LIM A LIM A LA M OLINA
AV.  ALAM EDA DE LA  M OLINA V IEJA  
Nº 281
01-4953202 01-4953202
vi a_i ngeni er os_sac@yahoo.co 
m
JUAN AURELIO M EDINA 
CORT EGANA /  JULIA  
OBRAS M ENORES SUPERVISION T ODO EL PERÚ
105 VICE INGENIERIA  Y  CONST RUCCION 
S.A .C.
20538045277 Jul i o Cesar  Egusqui za PERU Li ma Li ma Jesus M ar ìa Av.Cuba Nº 226 (01) 423-8681 vi ce.ger enci a@gmai l . com
Paul i no/  Jul i o Egusqui za 
Acosta OBRAS V IALES EST UDIOS T ODO EL PERÚ
106 VICT OR CHAVEZ INGENIEROS S.A .C. 20512838481
VICT OR M ANUEL CHÁVEZ 
LOAIZA
PERÙ Li ma Li ma M i r af l or es Cal l e Schel l  225 Of i c i na 501 01-2433772 01-2433772
vi t i nch@vchavezi ng.com 
yul emy0@hotmai l . com
M ANUEL M ARCELINO 
CHAVEZ LOAIZA,  LUCILA  
M ASIEL
OBRAS M ENORES EST UDIOS SUPERVISION T ODO EL PERÚ
107 W ALT ER IBAÑEZ CONSULT ORES S.A . 20308071970 W ALT ER IBAÑEZ OLIVAREZ PERÙ Li ma Li ma Jesús M ar ía Cal l e Cayetano Her edi a N° 150 01-4624351 01-4624351
wi consa@hotmai l . com 
wi consa@speedy.com.pe
W LT ER IBAÑEZ 
OLIVAREZ M ILENA SALAS 
M IRAVAL JESÚS SUYO 
OBRAS V IALES EST UDIOS SUPERVISION CUSCO,  HUANUCO
108 W SQ SERVICIOS GENERALES E IRL 20453682111 SAENZ QUIROZ WILSON 
ENRIQUE
PERÙ Caj amar ca Caj amar ca Puebl o Joven M agna Val l ej o Jr .  San Fer nando N° 481 076-366428 076-9626540 wensaq@yahoo.com;  
wi l sonsaenz@hotmai l . com
SAENZ QUIROZ WILSON 
ENRIQUE







Anexox4. Ficha de recolección – 





      EVALU




      EMPR
ESA                       
: 
M & F ARQUITECTOS, 
CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA EIRL 
     REALI
ZADO 




      
        
MEDICION DEL EXITO ORGANIZACIONAL 
USANDO LA HERRAMIENTA DE 
AUTOEVALUACION PROVISTA POR LA ISO 9004 
Factor Apartado 
Nivel de Madurez 













4.1 (Administración)  
para el éxito sostenido 
































































































































































































os en la 
organiz
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5.2 Formulación de la 













































































































5.3 Despliegue de la 







































































































5.4 Comunicación de la 


























































































































ca de la 
disponi
bilidad 
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7.2 Planeación y control 















































































7.3 Responsabilidad  y 




























































































medición, análisis y 
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as a las 
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8.5 Revisión de la  
información obtenida del 




















































































































































































































































































































































NIVEL DE ÉXITO DE 
LA ORGANIZACIÓN 
        
  
61 
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